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Eipltll 
UN AÑO 15 
- SEMESTRE 8 
- TRIMESTRE 4 
UN AÑO 18 
- SEMESTRE 8,75 
- TRIMESTRE 4,50 
UN ANO 40 
- SEMESTRE 20 
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C A S T R O U R D I A L E S Y V I Z C A Y A 
Higo sobre lo mismo. 
Hemos dicho desde el p r i me r moinento 
que en e(l movimiento separatista inicia-
do en, Castro U r d i a k s i n t e r v e n í a n las i n -
fluenoias de elementos e x t r a ñ o s . 
No creemos nosotros, y as í lo hemos de-
clarado em eotas mismas columnas, (fue 
los m o n t a ñ e s e s de Castro Urdiales, para 
loa que t i ivo una p a t r i ó t i c a excitaci()n el 
senador s e ñ o r G a r c í a Lomas en la Asam-
blea de representantes de la provincia^ se 
hagan solidarios en absoluto del movi -
miento en cues t ión . 
A este respecto estamos de acuerdo con 
nuestro colega « L a A t a l a y a » , ún ico per ió-
dico santanderino que se ha decidida a 
seguir la c a m p a ñ a miciada por nos-
otros. 
Y pfledsaimentiei por 'es tar aorwen-
cidos, precisamente por tener noticias 
de que la mayor parte de los aipel^dos 
que aparecen . en l a solieitud entrega-
da en aquel Ayuntamiento no dan. idea, 
eufó'micamente, de su origen m o n t a ñ é s , 
precisamente por saber qu? el semanario 
bLIlbaitio «Vasiconia)), decidido detracior 
del nacionalismo vasco, h a b í a caricatu-
rizado a u n cabaUero de Castro Ü r d i a -
les, cosa esta que, o nosotros somos de-
masiado suspicaces, o pone la medula de 
l a c u e s t i ó n a l alcaaice de quien qui-!ra 
ver y entender; -precisamente por todas 
estas circunstancias, hemos dicho y de-
cimos que la semilla de la discordia ha 
sido lanzada por mano ajena. 
No olvidamos en este examen de causas-
lá m u y importante que representa fsa 
d e s a t e n c i ó n , ese abandono, ese olvido de 
que h a b l ó e] alcalde de Castro al contes-
tar a l s eño r Pico. 
Pero es que hay qne tener en cuenta 
que la i n d i g n a c i ó n que ese abandono pro-
voque no puede ser justificada con la ab-
surda -razón de que el vecino de a l lado 
es t á nadando en la abundancia. 
. Nuestra r eg ión se encuentra en cir-
cunstancias t an lamentablemente distin-
tas, nuestras obligaciones t r ibu ta r ias son 
tales, la s i tuac ión de nuestra indus t r ia 
es tan dif ero rite, que s e r í a locura el pre-
tender equiparan nuestras comodidades 
con las comodidades del vecino. 
Nosotros debemos pensar en obtener lo 
que l ó g i c a m e n t e puedan proporcionarnos 
nuestros medios, y si bi'en es cierto que 
de u n mayor celo en la a d m i n s t r a c i ó n di-
m a n a r á seguramente un mayor provecho, 
no es menos cierto que este celo adminis-
t ra t ivo ha de i r encaminado en todas las 
direcciones, hacia, todos los lados de la 
provincia. 
Estamos seguroiis que, sin presiones ex-
tra fias, sin elementos qne aman a Castro 
Urd ía l e s , y le ofrecen, con e x c i t a n t é s de 
economatos y promesas de florecimiento 
y bienestar y abundancia, porvenir co-
lor de rosa, prwxrue a s í lo exige un cuida-
doso estudio financiero, e] vecindario d^ 
Castro UrJialea, nuestros henmanos. 
nuestros buenos hermanos, no h a b r í a n 
dado hi??a.r a l reproche que se Ies d i r i ^ ó 
en ja Asamblea de representantes de la 
provincia . 
Es preciso oue vivamos advertidos. A 
yec ^ 'n v i r tud se miiebra y muere ante 
e] br i l lo de una joya. 
E n el caso de ahora esa v i r t ud v iv i rá , 
v v iv i r á satisfecha, porque es sincera. [ 
T ie r r a propicia para la divina semilla es 
E s p a ñ a , y en E s p a ñ a , Saaitander ocupa 
un puesto de preferencia. Maoho SJ ha t ra-
bajado.; muahos son los hogares que han 
viloreado a Cristo Rey; pero creemos ñv-
mj .mente que ifsto no es m á s que el prelu-
dio de nuevos y n u m e r ó s o s triunfos. 
E l iMs t r í s imo s e ñ o r obispo, amante fer-
voroso de nuesrtj'a queridia Obua, abunda 
en nuestro parecer, y deseando lerigiria 
c a n ó n i c a m e n t e en Cofradía en las pairror 
quias e iglesias de su diióoesis, como ya se 
toa verificado en otras, nos hace un nuevo 
Uamamiento aJl apostolado, con el fin dic 
mul t ip l icar los tronos del Divino Corazón, 
Rey üe Amor. 
Eü celoso 'pár roco de Torre!avep-a, don 
Emi l io Revuelta Ruiz, respondiendo a esbe 
llamamiento, y no estoatimando medio . 1-
guno que pueda cont r ibui r aJ t r iunfo d^ 
Dlivino Conazón, ha organizado para el do-
mingo 1 die septiembre una hermosa fi-es-
ta. A las siete y media de ia tvirde, después 
de la exiposición del San t í s imo Sacramen-
to, se r e z a r á el santo Rosario, oeupando 
¿a s á g r a d a c á t e d r a el reveHfndo Badre J. 
Calasaiiz tíaradat de los Sagrados Cora-
zones, director genleilaii de la Obra en Es-
p a ñ a . A continai ac ión se r e n e v a r á cotecti-
Atimente ©1 acto * c o n s a g r a c t ó n , A todos 
se suplica la asistencia a estos cultos, y 
especiialmente a las familias que ya han 
enii-onizaao a i Divino Corazón en sus ho-
gares. 
Sabemos que el reverendo Padre Cala,-
sanz, autorizado por leü, s e ñ o r ob'spo, se 
¡propone recorrer la diócesis en tiempo 
oportuno, y espje^amos que la Obra y su 
celoso propagandista han de tener por !o-
quier . la misma entusiasta acogida que.en 
TorreLavega, 
• ¡ T o r r e l a v e g u e n s e s ! Ninguno de vosoío? 
falte a la c i t a ; haced del domingo u n gran 
d ía de r e p a r a c i ó n , y mientras en efi mun-
do se oyien gritos de guerra, venganza y 
odio, entonad eom entusiasmo el himno 
tr iunfante de paz y de amor. 
¡ T o r r e l a v e g a , p o r el Div ino Corazón ! 
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Especialista en enfermedades de la Die 
y secreta*. 
Radium, Rayos X, fljog y transpori i i 
bles, electricidad médica , baño de \w 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta al Muelle, '¿T. 
de diez a una .—Telé fono 
Del Gobierno ciiíil. 
Dica c] «;fror Laserna—Un 
telegrama de felicitación.— 
Do almuerzo. — L a marchn 
de] Rey.—Junta de Subsiotcn 
pias. 
A l recibirnos anoche, en su despacho 
del Gobierno c i v i l , el s e ñ o r Laserna, nos 
mainiíestó que h a b í a recibido un telegra-
ma del diílector general d-3 Seguridad, 
genera] .La Barrera , et| cual le felicitaba 
por lo bien que han estado atendidos los 
servicios durante la estancia de los Re-
yes en nuestra ciudadi. 
El s - ñ o r La Barbera, según nos dijo •2] 
seño r Laaerna, l l e g a r á a Saintander. el 
d í a 4 de] p r ó x i m o me» de f&eptiembre. 
El sefior Laserna nos di jo t a m b i é n que 
h a b í a almorzado, en* ejj Hotel Real, 4p 
•ornpañía d q s e ñ o r mude de Santa En-
t a r i ó n ; pero atendiendo a vuestras eúpi l -
¡iáis y an desafliento y amargura que en 
vosotros notaba, decidí veni r a consola-
.os y animaros a l mismo tiempo, raara pro 
J igu i r sin desmayos entre tantas.persecxi-
ciones que os rodean, nuestra obra. 
Describe lo que son los Sindicatos Cató-
licos. Libres y las penalidades inmensas 
que tienen que pasar; dicieniuo que «no 
hay nada grande sin sacrificios grandes. 
E n p á r r a f o s admirables n a r r a las pe-
nalidades porque atraviesan los Sindioa-
tos Catól icos Libres, y para comprobarT 
lo dice: « m i r a d los sufrimieutot, y amar-
guras de los de Zaragoza, que pon no que-
.er ab jurar de su fe, se ven abandonad os 
aasta de los patronos que se dicen oaitó-
iCOS.» 
No me e x t r a ñ a que muchas veces ante 
ias grandes injusticias y ante las inmere-
cidas y vergonzosas peis.cuciones, no de 
ios e x t r a ñ o s , 9¡no de los que ge l l aman 
catól icos , desfallezca el á n i m o y se abata 
el e sp í r i t u ; peio no ' importa, también1 Je-
¿ús la noche antes de la Redenc ión en el 
auerto de las Olivas so s i n t i ó apenado y 
triste, exciamando: « P a d r e , si es posible 
pase de m i este cáliz.» 
D.espdéa de admirables y lógicas consi-
deraciones, compara a los grandes^genios, 
a quien la his tor ia y el mundo l lama hé-
roes, por las grandes hecatombes que han 
producido por ei fausto y el orgullo na-
c ional o iparticuilar suyo, con los obscu-
ros e Ignorados h é r o e s del Sindicalismo 
Catól ico, los cuales se ven tra'n®fo|rmados 
íb parias del mundo, arrostnarido las 
iras de sus c o m p a ñ e r o s de trabajo, afi-
liados a o i r á s sociedades sin Dio& y sin 
mora l , entregados a las horrores dpi ham-
i>re; ellos y sus familias por las, cotia r-
d í a s de muchos patronos que se dicen «a-
lólicos, atentos sólo a complacen, a sus 
enemigos ante el negocio, y pe rságu :do6 
.alumnados dle otros ca tó l icos que por 
su influencia d e b e r í a n ser su apoyo y sos-
tén entre tantas adversidades. 
Anies de t e rminar el Padre Gerard re-
pit ió aquella hermosLeáma p'legaria diel 
Salvador: « P a d r e , gracias te doy porque 
escondiste estos tesoros a los sabios y a 
los prudentes,' y los revelaste a los hu-
mildes y p e q u e ñ u e l o s ; asi sea hecfio. Pa-
die , porqrre'esa ha ¡Sido tu vo lun tad .» 
Np posible r e s e ñ a r en tan coito es-
pacio ¿a inagiut i ra conferencia pronun-
ciada p . i r e] Pudre t i o i a r d . • 
A l términaí" , una ovación del i rar t ía , es-
tal ló entre la concui rrmeia, que y o l v i j a 
ovaeionáple d á n d o l e vlvqs esn la calle ño r 
los compactos grupos que en ella 4e >la'-
bíai i estacionado, 
L á s t i m a que tan m a g n í f i c a conferen-
cia no haya podido f ó t escuchad^ por 
todos los que.aeseabam oírle. 
poíqu-? es fiel, si se 'cuida de que, en todo | g ' ^ i a y los s e ñ o r e s Ch^paprieta y Ma-
caso, admire, pero no precise. ¡ tesanz. 
•vvvvvvvvv\/vvvvvvvvwA^AAAA^vvvvvv\\Aa^^ ! Nos dió cueinta igualmente de haber Ue-
1 ~n /Ni„.r_, T * ^ . L « « ^ / l ^ - ^ J - A S^do a Santander v a r í a s toneladas de car-(lOPQinD LOfflDera Rani "0 bón y h a r i n a ^ i g n a d a * . ft #fórént^ 
" comeiciantes de Santander. 
A::':"-a7Io,—Procurador de loe Tribunales T a m b i é n nes dijo que por la maña.Hn 
V E L A S O O . 6 — S A N T A N O E P h a b í a estado presmte en el acto de la co-
locación de la primera pidera de la B i -
blioteca y Museo municipales. 
Igualmente nos dijo que hoy, a la una 
y media de la tarde, e m p r e n d e r á el Rey, 
en au tomóv i l , su viaje a San S e b a s t i á n , 
damdo por este a ñ o terminado su* ve ía -
neo en Santander. 
Las autoridades d e s p e d i r á n al Rey en 
el Pallack), y a la puerta de la reai po^ 
sesión se d e s p e d i r á el Rey de todas la» 
personas que acudan all í . 
Nos dijo, como ú l t i m a noticia, que. hoy 
M U S I C A Y T E A T R O S 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
L a ópera. 
Por no haber llegado a tiempo la par-
t i turh, de « W e r t h e r » para verif icar los 
ensayos necesarics, no se puede poner en 
escena esta ó p e r a de Massenet. 
E n su lugar se c a n t a r á «Tosca», por 
Anselmi, la Vix y Ross í More l l i . 
Tanto loa s e ñ o r e a - a b o n a d o s como las 
personas que hubieran adquirido loca-
lidades para « W e r t h e r » y no e s t én coni-
formes con la sus t i t uc ión , pueden devol-
ver era toquilla, durante el d í a de hoy, sus 
respectivas localidades, para ser reinte-
grados de su importe. 
L a comedia. 
M a ñ a n a d e b u t a r á , en el Gran Casino, 
l a c o m p a ñ í a de comedia que dir ige el re-
putado actor cómico don Francisco Ba-
rraycoa, y en la que figura como prime-
r a actriz E l v i r a Pacheco. En m a t i n é e , a 
Jas cinco de la tarde, se p o n d r á en esce-
traa la g r a c i o s í s i m a comedia," en tres ac-
tos, de Muñoz Seca y López Núñez , t i t u -
lada «"El rayo». 
Por la noche, a ilas diez, se r e p r e s e n t a r á 
el disparate cómico, en dos actos, or ig i -
na'i de J o a q u í n Abate, t i tu lado «Jesús , 
M a r í a y José», y el gracioso s a í n e t e «La 
Redacc ión» , de Antonio Ramos M a r t í n . 
Preckfl de abono, í^oluído^ todos los ¡nr 
p uestes. 
A todas las representaciones del 1 al 30 
de septiembre, incluso las m a t i n é e s que 
se celebren, o sean 35 funciones: palco* 
con seis entradas, 315 pesetas; butaca con 
entrada, 52,50. 
A cuatro representaciones, semanales, 
las martes, jueves y s á b a d o s por la noche 
y dominaos por la tarde, a sean 17 fun-
ciones: 178, 50 y 30,75. . 
A cuatro representaciones semanales, 
los lunes, miérco les , viernes y domingos 
por l a nocihe, o sean 17 representaciones: 
lf>0 y 25. 
Preoíoa a diario, comprendidos todos los 
impuestos. 
Butaca con entrada, 2 pesetas; palcos 
con seis entradas. 12. 
Reinado del Sagrado Corazón. 
D E S A N S E B A S T I A N 
L a familia real. 
SAN SEBASTIAN, 30.—Esta m a ñ a n a , 
la Reina doña Vic tor ia y la"Reina madre 
d o ñ a M a r í a Crist ina salieron de Pailacio 
en a u t o m ó v i l , dando u n paseo por ia 
población. 
E l ipríncipe de Asturias y el infanti to 
don Jaime estuvieron paseando en el Rom. 
peoías . 
Los inifantitios don 'Gonzalo, don Juan y 
d o ñ a Beatriz, pasaron la m a ñ a n a to üa 
p l a y a . 
Estai noche a s i s t i r á n las Reinas a. la 
función que se celebra en el teatro Reina 
Vi i n r k i Eugenia. , 
Cumpliinientaron ihoy a. Jas Reinas el 
embajador dle A l e n m n í a y e l allcailde ae 
San Sebas t i án , 
Anivensariio. 
M a ñ a n a , y con moi ivu del aniyteiisario 
I • vi loma de San Sebas t i án ,por Ips in-
gleses, se c e l e b r a r á en l a pairroquia d. 
Santa M a r í a una niisa de Réquiem. 
As i s t i r án Has autorioades. 
13 testa IB los ¡mi M i r e s 
LOi actos religloaca. 
En l a Santa. Ig tes ía Cfttedr&i, y ÍHW 
a las cinco de la tarde, se c e l e b r a r á en el asistencia del Ayuntamiento , se organi-
Gobierno c i v i l , Junta de Subs i s t enc i á¿ zó, a las diez de la mañana , , la p roses ión , 
para t ra ta r de la t a s a c i ó n de Qa har ina , que r eco r r ió las calles de costumbre. 
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COIFFFURS DF. DAMFS 
Onriülaclón Marcel.- Champola. 
Avisos: Peinqoerhi I Inacero. Tel. 706 
On parle francais. 
' X o t a s a p a r t i r í a i s 
P II TRIÉPONO 
j o m a de posesión. 
M A D R I D , 30..—Pasado m a ñ a n a t o m a r á 
posesión de su cargo, d,el mando de la es-
colta real, el ioiante don Femando. 
P á r a a*istir a este acto l l e g a r á a Ma-
dr id el jefe de fe C&áa m i l i t a r del Rey, 
general Huerta, 
Co Um dül Padre inú. 
Resul tó s o l e m n í s i m a y a ella acud ió un 
gen t ío enorme. 
Todas las casas de las callee del t r á n -
sito l u c í a n colgaduras. 
A l regrefeo a la Catedral se ce lebró una 
misa, solemne, en l a que ofició de preste 
don Jacinto Iglesias, de Evangelio don 
Secundino Lavahdeira y de Ep í s to l a Ion 
D á m a s o Mesones. 
P r e d i c ó el beneficiado don José Calde-
rón , quien lo hizo e l o c u e n t í s i m a m e n t e . 
Durante la misa, l a orquesta intei-pre-
tó admirablemente la del maestro Ama-
tucci. 
E l templo se encontraba enteramente 
atestado de fieles. 
Fuegoe artificiales. 
Por la nociie, a lae nueve y media, y 
c.^iji motivo de la festividad de los Santos 
Mártireís, "pa i rónos de Santander, se'que-
m ó en la b a h í a uua vistosa eoleceón de 
fuegos artificiales. 
F u é presenciado el festival acuitieo por 
Cuantas personas nos ihan hablado, a s í 
se expresaban o m á s duramente a ú n . Nos-
otros, s in t iéndolo mu alio, pero inteqpre-
lando la u n á n i m e opinión, a lia que debe-
mos fidelidad, hemos de hacerlo constar. 
De ilos seis oíríeone.s inscriptos se retira-
.xm dos, el Orensano y el dlei Mieres. 
E l primero que se p resen tó fué el orfeón 
«Gallego», de Lugo, dir igido por don Lu i s 
Hinquero, que llevaba coano obra de l ibre 
eleopión La itituJada «En el man», áe¡ P iñe i -
ró. Los aplausos fueron muchos y hiere-
.ddos; es u n orfeón poco nut r ido , iper<f con 
muy buenas voces, y sobre todo con una 
•-uteirdá de tenores admirable. Cantan con 
•ifinación. oon so.'tura ; en la obra de pon-
•.unso, «El Carnaval de RomaMj dleimostrá-
.on a ú n m á s su justeza y flexibilidad. E l 
pTÜxlico a p l a u d i ó ruidodamenite aC termi-
nar las dos cabras. . 
Tras éi Je tocó el tu rno a •la. Asociación 
Coraü e In^strumentai Ovetense, que fué el 
m á s nut r ido de los que se presentaron ; 
.•antó, como obna de Cibre elección, «Las 
mar iposas» , d'a Rallé, y tf;l públi(x> monta-
léa demos t ró con sus aplausos la simpa-
Lía que une a las dos ciudades hermamas. 
D e s p u é s de un descanso se con t inuó i?! 
roncurso," canta)nd^^ el onfeón «Duran -
gués», quei d i r i g í a don José Cruy de Ga-
biioba. E n la obra de libre elección, t i tula-
da « F e y E s p e r a n z a » estuvieron am.ij 
bien; e s t á eü or feón muy nutr ido, oob las 
voces m u y unidlas; l á s t i m a que en la obra 
de concurso los tenores falseasen un poco. 
El sodista éeñor Barrena tiene una hermo-
sa voz, bien t imbrada y canta con gusto. 
Y por ú l t imo , le co r re spond ió a l onfeón 
«Lagun-Ar tea» , de Begoña , dir igido por 
don Victoriano Odriozda. 
Desde las primenas notas se vió i a supe-
rioridad de esta masa corad sobre todas lías 
d e m á s ; por otra parte, la obra de libre 
alecoión era de verdadero empujé , pues eata 
a ocho voces y con grandes dificultades 
a r m ó n i c a s , que fueron salvadas pocr la 
notable a g r u p a c i ó n coral! de una manera 
sorprendente; y , naturalmen/te, t ras de 
i s a obra, t i tu lada «Loi des liherési), m ú s i c a 
de Osoar Roéis , poema deü doctor Hofieer, 
l a obligada del ooncurso fué can toda mla-
gistraliBente, -con gnan seguridad y juste-
za, avalloradla la e jecución por los solistas 
b a r í t o n o y tenor, cuyos nombres ignora-
nuos, v es l á s t ima , pqes merecen la pu-
blicidad. 
Los aplausos fueron calurosos. E l pú-
bilico 'Salió coflipíacidísimo dell esipeatáculo. 
EIJ Jupadp se re t i ró al Ayuntamiento a 
deliberar, encenrándüíie para ftllio en el 
sa lón de 1^ AlüaJdia. 
A jas ocho y piedila se l lamó a los neipie-
sen tantas de ios orfeones concursantes, y 
ante etjjos s e ñ o r Torre, concejal denega-
do ded Ayuntamiento, leyó el acta del Ju-
rad'o, que «s la siguiente; 
«Tepni inado óop.cur»o, el Jurado se 
Üisuadó • la Casa Ayuntamiento, en don-
de a c o r d ó ipor unanimidad conceder á. 
primer premio, con&iatente en clnoo m i l 
pesetas y regalo ar t í s t ico de Su Majestad 
el Rlciy a l o r feón «Lagun-Arteaj) , de Bego-
ñ a ; el segundo, de dos m i l quinientas pe-
se-lis y regalo de Su Alteza Real el Infan-
te don Garios, aiL onfeón «Dunanguós», y 
el tercero, de m i l pesetas y jragalo a r t í s t i -
co de; Gran Casino del Sardinero, a l or-
feón «Qfve tense». 
Lamenta el Jurado m u y sinceramente 
no contar con otno premio, para recom-
pensair la estimable labor rea!, izada por «i 
(•i ft'ún de Lugo. 
Santander, a t re inta de agosto de m i l 
novleidentos diez y ocho. 
T. Bretón, Miguel Amaudas, Máximo 
Arruga, Julio Francés, Conrado del Camr 
po, Feliciano Celayeta, E . Cortiguera.» 
' A con t i nuac ión , el mismo seño r Torre 
«alUó all h incón y ante al numeroso público 
a l l í "congregado leyó de nuevo eí docu-
mento. . 
A l oonocerse e í fallo, el públ ico p ro te s tó 
y no dejó terminan la lectura del acta. 
Sin embargo, no se observaron inciden-
tes desagnadables, porque 'los mismos or-
feonistas de Lugo, dando pruebas de una 
g r an cordura, so ret i raron, dando vives a 
Santander y L ü g p . 
Por 'Ba* nocihe,'' él orfeón «Gallego» dió 
unas audicioitos «n *1 paseo de P« r«da , In-
terpretando varias obras, entne otras uaa 
de cantos d» su pa ís , en la que demostiia-
ron uína vez m á s su afi l iación, eu delicade-
za y sobre todo su"blien ffustp. 
f f f 
Hoy, a las nueve de la noche, se cele-
b r a r á en al paseo 4e Pereda un gran fes-
t ival , en di que t p m a r á n parte los dos OP-
feopes premiados «Lagun-Artea,») y «Du-
rangués» , 
Debiera tomar t a m b i é n parte iein el fleŝ  
tivía/l el o r feón «Ovétense» • pero copio tie-
ne que regresar a la ciudad vecina, a cam-
bio de ello cede a !a Asociación «La Cari-
dad» Jas 1.000 pesetas que le correspon-
dieron de .premio. 
Hoy t ambién , a las dodei, en la AiceUdía, 
se é n t r e g a r á n los premios, y a continiua-
ción, el o r feón «Cán tabro» , organizador 
del festival, o b s e q u i a r á con un banquete 
a Ibs s e ñ o r e s del Jurado. 
E l resultado, púas , no ha podido ser 
m á s satisfactorio; eí o r f eón « C á m ^ l w ^ 
merece sinceras felicitaciones, p u ^ ha or-
gani iado uno de los festejos m á s cultos y 
m á s bril lantes de los celebrados en es té 
verano. 
Su Majeoíad e* Reí echar do ia psimera paletada tíe l ien a, después de MI 
cada la primera pierfra tís la Biblioteca y Musso mitruicipales. i AlejanSl 
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UI>í A . O T O SOL^JEOHINIR. 
L a B i b l i o t e c a j ^ M u s e o m u n i c i p i l 
E L R E Y A S I S T E A LA CEREMONIA 
E l acto scuemne de ayer, senitó aranas ua tropa, tocando lu M 
rano español . 
Luc ía éste vistoso uniforme deak 
le do la Armada e spaño l a , ostientaij 
d. peaho las condecoraciones de laa 
t ro Ordenes mi l i t a res : Caüairava, lij 
sa, Santiago y A l c á n t a r a , 
El Soberano fué saludado en primal 
mino por las autoridades civiles, maf 
y eolesiást ícas , y d ^ m é s por la Col 
piedra del edifiicio que ha dé const rui i r^ 
.̂ n destino a Biblioteca y M\iseo munioi-
pa.k-3. 
Este, como saben ya nuestros tectore», 
na de ediflcar&e adosado a l a Bibillo*í«a 
dtí. imnortail polig^raío ¡montañés . 
Realmente magníf ico y 'esplendoroso re-
sul tó el acto llevado a efecto, y a dar'.* 
mayor realce contribuyeron So esp lénd ido 
del d í a y lo dLstimguido de las personas que ción municiipa!, que l iab ía acudido s/ 
a diolia solemnidad prestaron su concurso, bajo mlazas. 
A las once y media, llegamos nosotros al Don Alfonso ocupó el s i t ia l ques? 
soQar donde ha de edificarse l a Bibilioteica bía ácistdnado, s e n t á n d o s e a su deftí 
dial Municipio, encontrando aqué l antis- infante don Garlos, y a su izquid 
í ioamente adornado con tapices, iplantas y infautia doña Luisa y el príncipe 
floi^s. uaro. 
Sia h a b í a Jevantlado un dosel, destinado E l dísourso clel á 
al Monarca y sus a c o m p a ñ a n t e s , b a l l á n - E l s eño r Pereda Biordi pronqnclí 
dose cubierto IP! suelo de preciosas alfom- Su MajestaiJ un discurso, en pique; 
bras. enme otras ('osas: 
A los lados del doseí s e ' h a b í a n colocado —Con vuesto real licencia, f m 
los banderas, peilenecientes a los Mil ic ia- bm& brevas y concisas, trataré"! 
Ayer, a las oeho de la tarde, dió la úb l i n u m e r o s í s i m o . 
anunciada conferencia a los sindicalistas " ^ " 
catól icos libres el vir tuoso y sabio doml- ' ~ ~ 
nico reverendo Padre Gerard ü j n A n n T l » , C A í l O ñ ^ T O A n O Q 
Antee de la citada hora una gran con- M g U l l u U OÜ U U U l i C U U D D i 
currencia llenaba el local , resultando i n -
suficiente, por ló que tuvieron m u c h í s i -
ECOS DE SOCIEDAD 
D m gran sentimiento hemos despedido 
anoche, en nuestra Redacc ión , a l queri-
do c o m p a ñ e r o en ia prensa ce Madr id , el 
redactor del «Hera ldo», don Manuel Ma-
La fiesta organizada por el orfeón «Cán- r í a Guerra Olivá/n, qne marcha hoy a la 
Obra de la entronización 
I n miznda de amor indeiada hace po-
cos años por el reverendo Padre Mateo 
mas.ipersonas que quedarge s in o í r la ad- t abro» r e su l t ó admirablemente: una entra- cap Mal donost iarra a profteguir su labor 
mirable y convincente palabra del i lus- da m u y buena, y ú n público entusiasta, informat iva . 
que a p l a u d i ó como-se m e r e c í a la labor dé Lleve íaliz viaje. 
los orfeonistas; la tarde espié iíd Id a con- —Hoy sald para Segovia, de donde vino 
t r i b u y ó t a m b i é n a que la fiesta resultase con licencia, nuestro querido amigo y 
animada, y bri l lante: c o m p a ñ e r o , el 'motable caricaturista don 
A las cuatro y media en pubto, despuég Francisco Rivero CAÍ. 
dé sentarsja el Jurado en La tnibuna coloca- En aquella capital] castellana, Rivero 
da en la meseta de p r e ^ ^ e í a , comenzó Gil p r o s e g u i r á sn magní f ioa labor a r t í s -
os d i r i j a m i humilde pala- al ílsstival, ab r l éndo marcha ía banda mur tica, preparando varias exposac-jope^, que 
loca,) t a m b i é n humilde; pues nicipal , bajo la. batuta de fiu direotor, don tiene en proyecto, en Madr id , San Ilde-
tre religioso. 
Híao ' í s i p re sen tac ión el presidente de 
los Sindicatos don José Quín te la . 
A l levantarse el Padre Gerard, la con-
currencia p r o r r u m p i ó en vivas, t r i b u t á n -
dole una calurosa ovación. 
E l i lustre propagandista dice: «No ot 
e x t r a ñ e que 
bra en este 
m a g u í fleos reposteros, cedidos gallante- g í t i m a s aspiraciones que tiemn te. 
mleniteipor él Círculo de Recreo día asta ca- t a ñ e s e s en cuanto a esta ostenta'OT 
pfitíal. - • hn-.ú .puede referiiiaa. 
En ia pared de enfrente a l dosel se'habla En otros pá r r a fos , llenos de sei|p 
Tor.gado eí cuadro que encierra el m a g n í - .-uencia. Se extendió el señor Pereift 
fleo proyecto de la "obna a reallizar y los de- di , hablando de la fundación y den 
m á s croquis y pilflnos de basamento he- de La- Biblioteca municipal , 
tfios fior el anquitieoto s e ñ o r Rucabado. E l exce lent í s imo Ayuntamiento * 
La afluencia de gente en las callas del l a n d e r — a ñ a d i ó m á s tarde—, prop'Qii 
Rublo, Cervantes, Grav ina y d e m á s próxi- pre a.toda obra beneficiosa para !aci 
mas, así como en lo» ba lcone» de la» casa» y muy especialmente a aquellas OM 
de mencionadas v í a s , era lextraordinaria. í!#in directamente a elevar su nivelí 
Se v e í a n también m u o h í s i m a e colgadunas tual, propuso y se acordó asi, en?l 
y algunos valiosos tapices. 1907, la creación v fundación de uní 
Para rendir honores, blioteca y Museo municipailes. ' 
A las doce menos cuarto llegó a, la calle A este efecto, n o m b r ó una Coinisi#] 
ded Rubio una comjpañia del regimiento de puesta de -víanos señores ooncejai" 
Valencia, oon bandera y mús i ca . Hizo al to otras distintas personas que, aunq* 
en dioha calle, colocánuose la e n s e ñ a de i a rías a l a Corporac ión eran de noto» 
patr ia 'frente all- solar indicado. tura y de gnandís imo amor a I&SÜP* 
Loa efuo asistieron a |a ceremonia, a Ui>'a 11 
I 'nulatinamente fueron llegando a éste Y tanto e m p e ñ o , señor , puso la 
eü i lus t r í s imo seño r obispo de Ha diócesis , s ión citada en el desenvolvimiento 
a c o m p a ñ a d o de su c a p e l l á n ; los goberna- te proyecto, y tanta m a ñ a se diópa 
dores m i l i t a r y c ivi l , s eño ra s vizoonde de g r a r sus fines, que m u y poco 'despo 
Uzqueta y Laserna, raapectivamenba; Ca- oomenzadas sus gestiones, en d ^ 
bildo Catedral; iailcá!de y Ayuntamiento f/ebrero de 1908 i n a u g u r ó s e ^olemní1 
saíji len ipleno; loa iplembros de l a Comi- ese Centro de cul tura , instalándose^j 
sión de la iBiblioteca y Museo municlpa- mera in tenc ión ien la Gasa C0,I1S1SJ 
•ies, s eño re s don Luis Escalante, 'don Fur- Contaba entonces con 4.300 vo lúm^ 
nando Barreda, don Buenaventura Rodr í - donativos de Corporaciones y P8"*' 
guez Parats, don J u l i á n Fresnedo, don res. 
R a m ó n Noval! y don R a m ó n Cuetos; el ar- .Bien pronto se hizo notar lia faltó' 
quitacto don Leonardo Rucabado; los s eño (pacidad del local procurado y tiuW1 • 
ras Artigas, NiooLau, Ortiz de l a Torre sddad' de emprandler una obra de w 
(áem José M a r í a y don Alfonso), m a r q u é s c ión en sus mismas depende.' I 
de Hazas, E s t r a ñ i (don José) , Menéndez Y deseosa la Corporación munifp 
fMayo (don Enrique), Campontedondo. dar facilidades para al estudio a la,l 
presidente de la Audiencia, s e ñ o r Esdale- tud, concibió un proyecto de e d i f i ^ 
-« • flscal de Su Maijastad, s e ñ o r S ier ra ; instalar la Biblioteda v Museo mu^ 
Mar io Bre tón . yo no he venido a hablar al pueblo de 
Santander, enno a vosotros solos, a Muchas persones se nos han aceiXíado, x imo Invierno. 
amigea los indical i tas; pues deseando aten r o g á n d o n o s ae haga constar su protesta Mucho acierto deeaamoa a l que r id í s imo 
der a altas imlicacloaies que han creído por el mal acierto que e l referido s eño r amigo, para qeu escale el puesto a aue 
Cniwlev de los Saerados Corazones, l ia- no ser oportuno el que esta eonferenei.a tuvo a l elegir la obra Interpretlacla. Tpa- sus merecimientoe le l l e v a r á n r á p l d a -
mado con just icia «Nuevo Pedro al-Ermi- fuese .públ l ica , me he reservado sólo el tándiose de uj^a fiesta de cui tura , nunca de- mente. 
t año» , va cundiendo de un modo marav i - derecho na tura l de hablar a mis amigo* bió hacense oi r una obra de tran poco fúsild, VVVVWVVVV\VVVVVVVVVVVVVV̂ V\\V\\VVWWAAÍVVV̂  
llosó. Cuénta f e en pocos a ñ o s m á s de en el local que vosotros me h a b é i s ind i - tan iOhabacana, copio 1* elegida. P o r q u é 
cinco millones de familias c nsagradas al cado. y s i m i r e vosotros se ha in t roduci - prescindílendo, que es mucho prescindir. 
Divino Corazón. E l mundo necesita dlé do a'isrún e x t r a ñ o , o lo que es peor, a l g ú n del hecho que supone el i r a buscar unos 
r a , . 
provisor, s eño r Lópee A r a n a ; p á r r o c o de les, todo 3o decorosamente P0.51"^ 
gen Francisco, don Agapito Agui r i i a ; 
otros Sacerdotes, y o t ra» muchas penaona» 
Udades, cuyos nombres no r e c ó r d a m o s en 
estos mromentos. ' 
Llegada de los Infantes. 
Pooo antea da dar las doce llegaron 'en 
au tomóv i l Sus AUtazas Realas los infantes 
don Carlos y d o ñ a Luisa y el p r ínc ipe don 
Jertáro. 
.Fueron recibidos a los acordes de la 
Maiv.ha de Infantas, saludlándoilos eü pú- sibi'.Hada de dar c'irala a eate & 
blico con u ñ a c a r i ñ o s a ovac ión . ' | yebto. 
• Ves t ía don Carlos un i fo rmé da teniente 
general, ostentando distintas condecora-
ciones, entro otras las del Toisón da Oro 
y la de jCalaírava. 
El prín-.-ipo dop Jenaro llevaba uniforme 
de oficia'] dv a •Marina"de g u é r r a y tpfri-
« fedo , c o m p r ó efl solar que vel9£j| 
go cí? lo» plianos y croquis al 110 \wi 
q u i t e ñ o Du Leonardo Rucabado. ; I 
ten ía confecciónadps ipoco despn " 
aDn los que tenéis a la vista, y 1 / 
consagran a .este tartista eminfiB|| 
p r imer arquitecto nastaurador, " 
tan l ag í t lmaman te ostenta. 
Empero, no era, esto sufleienteí^j 
pora^iórt falta de itecursos se J 
Dios, y hacia E l vuelve, y ¿por q u é ? Tudas, yo pido a Dios oue al sal ir a la fáciles aplausos de g a l e r í a , ¿qué hab rá í ) 
¿Cuá l es La causa de astie movimiento? calle infí encuentre una higuera muy alta, dldho dé. pueblo de Santander los foraate.-
e vivimos entre odios, y efl Divino Co- Yo no t en í a pensami-onto de venir a ros que asistieron a la fiesta, al o í r la obra É s qu  
razón simboliza y es el Amor. , Santander, ni aiquiera pasar por la es- ejecutada por la banda municLpad? 
fonso, Segovia y Santander, para eí pió1 i bién varias condecoraciones. 
Sus Altezas fueron saludados afectuosa-
mente por las autoridades. ' 
Su Majestad el Rey. 
A las do:%e y cinco minutos llegó en au-
tomóvil Su Majestad el Rey, a quien acom-
p a ñ a b a n 'd! m a r q u é s de Viana y el coronal 
de Esdlado Mayor señor Losada. 
Pocos segundos antes, y ien otro a u t o m ó -
vi l , l lagaron t/ambién el sacretarliQ fparticu-
Jar di i! Monarca, don Emi l io Torre*, y el 
segundo comandante del ((Giralda», don 
Veníancio Nárd i z . 
Al descender del auto <lon Alfonio, f>re« 
Arromo ALBE^D1 
eih<'GIA G E N E R A L 
Partos.—Enfermedad es de la mujer. 
V ía s urina r ías . 
AMOS m SSGALANm 10. V 
'OIA.». . , . 
Pero existe, señor, en Sa"tan^| 
v V V W V W W V Y W W W W W W A A A A . ' V V\ \ VA^VV?*^ 1 
' o s é P a l a c 
MEDICO CIRUJANO , 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a g^jJejJ 
fertnedades de ]a mujer.—Inyec(í 
ñflfi v sus derivados. 
Consulta todos loe d ías , de once; 
•. una. excepto los festivos. „ , 
P I - R r . n S VTTMPRO 1 '̂ '̂1 
«A^AWVVVVVVVVV\'VVVVVVV\'VVAVX'VVVVVVVVV^ | | 
•'fnardo. B M Í I <Je ^ 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
de la Facultad de Medicina a" * 
Consulta de diez a una y de tr y," • 
Alameda Primera. 19 y 12.—Te' 
fo r tuna n u e s t r a , u n h o m b r e generoso , no-1 
v m a s n á n i m o , c u y o n o m b r e he de da-1 
E l _ P U E B L O GÁIMTABRO , 
—iPei» yo—^añadió el Re í io r Rucabaido— 
He  g  imuio n a aa- busqu-é Ja manera de que lapareciésen Üi$ 
é a ú n seguro,, como estoy, de he r i r su dos Bibliotecas oomo u n solio Iwltfkno, sin 
S u /modestia: don Adolfo Pardo Gil . i serto i n a t e r i a l m e n t é . 
' gste oaballeTO h a oírecido a la Corpo- j HL Monarca vOhMó a decir d e s p u é s : 
.JQU municipal todo aquello que le sea I —Este p r o y e c t o ' W i i e a Henar unía nece-
Ifteciso para terminar la bib'iioteoa y m u - si dad, que yo indiqtiié aún- no hace mu-
rnunic-ipal, sin cobrar un sólo cénitimo dho; s i ma l no recuerdo, durante el acto 
intereses .por idi co,pital antieipado. .dle inau igu rac ión de l a Exposición de Arte 
En otros p á r r a f o s b r i l l an t í s imos , dice m o n t a ñ é s . 
afljjaide la labor llea-ada a_ cabo por la M á s tarde presumo don. AJÍfonso i. tí'Re-
ver que baciendo DlUIIJ bibidioteea ñor 'Ruicabadio si te f a muchas ebras 'ti la 
c i t ándo le éstei entonces algunas 















después el alcalde—si dable me 
?.ste momento no invocar el nom-
. i sabio por 'excedencia. No 
m l a M o n t a ñ a ni" en E s p á ñ a en-
ar de centros de cultura, de bi -
dé iciencias, de letras, de airtes; 
abarca l a inteligencia hiunana, 
ar inmedla.'tamente todos estos 
ail nombre de don Mai-celino Me 
pelayo... De nuestro inmor ta l 
.'liírí Maiice'lino, porque para nosotros es, 
.,. Rerá siempre inmortall. 
' [)e él hemos 'perdido seguramente lo que 
¡Ifá. A q u í ' v i v e ' C o n nosotros: nos 
a trabajio, su persevieranoia, .su 
m e sp í r i tu y sus genialefi obráis, 
tras este caudal esté con nosotnos 
vive con nosotros don Marcelino Menén-
l é z y Pelayo.-" 
Sefior, yo os birindo^ el testimonio deJ m á s 
• n i lindo" ag radeedmien tó 'dial pueblo san-
tanderino, a quien una vez m á s h a b é i s 
l i en ra do con este acto. 
- Santander es tá recibiendo d í a t ras dia 
pruebas i n e q u í v o c a s de vuestro g r an 
afecto- . 
yp alabo s i n resenvas vuestro noble em-
paño de sellar, con-vuestras a rmas reales. 
enta t a m b i é n dé 
P'edrosa y de otro magní f ico 
Isa dlei lo§ e ñ o r e s de Qüi jano 
gado, y que lee el de una i 
qu ia l y un Asilo de áncía^piS 
de Los Corrales. Dé; o! ra -uís 
pi-oyecto de 
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ahalé t» , enoargo de la s e ñ o r a v iuda de 
ruiluolia. 
E l Rey p r e g u n t ó asimismo /por la. caisa 
que en 'Ja plaza d é Canalejas, de M a d r i d , 
A.'Rtá •cu.nsi rayendo 'e l señor ftucalwtdi» pa-
ra el senador don T o m á s AlHenciie. 
Aún .continuó don Alfonso á t e n n o s m i -
nutos m á s 'hablando con tfíl notaJ>le aa^qui-
teoto, a l que recordó', oon elogio, <(La Ca-
süteá» y otras obras Suyas que dijo rono-
oer. 
—Tengo verdaderos deseos—alñadió el 
Monarioa—^de que se extiendan ipor toda l a 
Pennsula sus oriientaiPiones y sus ideales. 
Y t e r m i n ó , e n c a r g á n d o l e : 
—^A 'veir, Ruioabado, si para el a ñ o que 
viene, ipor e'rta fecha., imanguro y o este 
edificio. 
Y , d i r ig i éndose al s eño r Pereda Elordii, 
a ñ a d i ó : 
Allcalde, le estoy diciendo a Rucobadr 
D E L CONCURSO ORFEONES.—Señ&ree Que cawriocrtáar e| Jurado. En el 
centro ej ilustre maestre don Tomás Bretón- (Fot, Samot.) 
' ^tA'vvvvvvvwvvvwvvvvvvvvvvwva'vvvvvvi^ *wwywyv\wv\/\/wv\/v^^ 
C a s t a ñ e d o , don T m n á s Agüe ro , don Be-
nigno Día/., t&fn Sa.lvador .Ve-rges, don 
José Q.uin tari i l la y don Franeisco l l a r e -
ta, de l a Junta d i rec t iva del Ti ro Nacio-
nal . • - • • 
toda iniciativa, provechosa, y todo provee- qU,e a ver si inauguro yo eiée ediíicñv el to ^ 
to beneficioso ipara l a nac ión . 
Que I>ios os de, señor , largos a ñ o s de 
vid pai*. bien dle la patria, y os ayudie a 
Conducirla por los senderos de)l progreso 
v ik1 la paz. He dioho. 
L a fcenitiolón de la primera piedra. 
Terminado el discurso del s e ñ o r Pereda 
foiordi, proicedió nuestro a m a d í s i m o pre-
pdo a beindecir Ja ipiámera piedra dlea edü-
IÍCÍD Biblioteca munieipa.l, resultiando el 
Tnomento so lemnís imo. 
pHFué ayudado por don Agapito Aguin 'e 
y n- 'os coadjutores don " Bernardino m^nte íoe aíludidos. 
gán-chez y don Manuel Gómez. 
Poco deslpués proeedióse a redactar el 
apta, que firmaron Su Majestad el Rey, 
iasfaiita d o ñ a Luisa , infante don Calilos, 
príncipe don Jenaro, obispo de üa dióce-
sis, m a r q u é s de Viana, gobernadores c iv i l 
y mil i tar , alcalde, presidente de la A u -
diencia, concejales s eño re s Jado, P e l á y o , 
Slañueco y A r r í ; secretario de Su Majes^ 
tad, señor Tornees; don J u d ' á n - F r e s n e d o , 
dun R a m ó n Noval , don José E s t r a ñ i y don 
Sixto V a l c á z a r y Diestro. 
El tiexto deH acta dice a s í : 
«En 16. ciudad de Santander, el d í a t re in-
ta ríe agosto del a ñ o m i l novecientos diez y 
oiSho, fiesta de los Patronos de Santander, 
San Emeterio y San Celedonio, Su Majes^-
tad el Rey don Alfonso X I I I oolocó l a p r i -
nn'ia piedra del ledificio que el lexcelentf-
siino Ayuntamiento de la Ciudad dedidi a 
Biblioteca y Museo municipales; • 
."Estuvieron presentes a l acto el excelen-
tísimo Ayuntamiento en Corporac ión , pre 
Mdidp por su alcalde, « ñ o r Pereda Elor-
d¡; el ü u E r í s i m o señor obispo, quien ben-
dijo ta piedra; la Comisión de la Biblio-
teca y Museo municipales, representan-
- tes de vanias Corporaciones y numerosia-s 
j>6rsonalidade5. 
Y para que a s í conste, se extendió la 
presente acia, que se. firma en el solar 
donde lía de elevarse e' edificio y que 
queda uepositada en sus e imientos .» 
L a ceremonia de la colocación. 
Una vez firmada el acta que antecede y 
de'haberse gu ardado en una aaja de cinc 
•un ejemplar del d í a de los per iódicos «El 
Cantábrico», «La Ata l aya» , «El Diar io 
Moñtañés» y EL PUEBLO CÁNTABRO, un 
«Nnt,ici!?ro Mon tañés» del d í a anterior, 
monedas de cobre y plata de uno a diez 
"émimos y de cincuenta a quinientos, res-
peetivaimente, es e s t a ñ ó dicha caja, que 
fué colocada en el hueco abierto en la pie-
dra base. 
A con t inuac ión , Su Majestad eH Rey 
ecüió sobria la piedra una paletada de mez-
pa, que tomó de la, carret i l la h i s tó r i ca 
que se guarda en el Museo del Munioiipio, 
y que sirvió para que la abuela del actual 
Monarca, l a Reina d o ñ a Isabel IT, inau-
. gunase, el 3 de mayo de 1852, el ferroca-
r r i l de Alar a Santander, y con la cual don 
Alfonso X l l l i n a u g u r ó t ambién en esta 
capital el Monte de Piedad de su nombre. 
E l Rey y el arquitecto s eñor 
Ru s á b a d o . 
Poco antes de ser colocada Ha primera 
piedna, se d i r ig ió el Monarca a l autor de 
los (pílanos del.ediíkiio, don Leonardo Ruca 
bado, acomipañado del cual estuvo mi ran -
ío largo tilempo el cuadro que encierra 
tan magnífico proyecto. 
Don Alfonso se in te resó m u c h í s i m o por 
a ñ o p róx imo . 
E l alcalde r e s p o n d i ó : 
—Señor , tened'por seguno que para con-
seguirlo hemos de hacer cuanto humana-
mente esté d é nuestra parte. 
Otra-s muchais cosas quiso saber don A l -
fonso respecto a üos edificios Bibliotecas, 
preguntando en una ocas ión a los señorees 
Rucabado y Pereda E l o r d i : 
—¿Conocé is l a estatua de Menéndez 
Pellayo? 
•Ño, señor—contostaron !*imu.ltónea-
| Y engi^egó don Alfonso: 
—.Pues yo, s í ; por cierto que es una 
•vlerdadiefra preciosidad. 
E l Monarca se despidió poco después da 
r i ñ o s a m e n t e de don Leonardo Rucabado. 
el cual q u e d ó compCacidísimio de las ex-
quisitas atenciones que pana él tuvo Su 
Majestad el Rey. 
Hablando con don Enrique 
Menéndez Pelayo. 
Conversó t a m b i é n ed Monarca detenida-
mente con el delicado poete y excelente l i -
terato don Enrique Menéndez. 
Díjiole el Rey que celebraba m u c h í s i m o 
que se contase con una tan magn í f i ca B i -
blioteca como la del sabio pol ígrafo mon-
tañés . 
P r e g u n t ó luego por el estado de los l i -
bros de dicha Bibluoteca, tesoro da inesti-
mable valor, s egún frases de don Alfonso. 
I Se le contes tó que los volúmlenieis m á s 
antiguos y m á s valiosos se encuentran en 
el Ayuntamiento, y los otros, en un lugar 
habilitado para ello. 
D e s p u é s hizo saber don Enrique Me» 
néndéz a l Monarca que probablemente an-
tes día fin diel mes entrarte q u e d a r á n ter-
minadlas 'las es tanter ías del piso bajo de 
la Biblioteca, para lo cual c o n t i n ú a abier-
ta u n a suscr ipc ión iniciada, y Ha que es de 
creer siga en aumento, merced ad resprem 
d imién to generoso de muchas ipersonas. 
i Entonces s e r á n trasladados \a l a B i b l i i -
ca los mencionados libros. 
E l Rey se despidió m u y afectuosamente 
de dion Enr ique Ménéndez , estreohando 
su mano. 
E l desfile ds las trepas. 
, Terminadas las ceremonias de b ndición 
y colocación de l a piedra y de haber sido 
"extendida y fiínada el acta. Su Majestad 
el Rey .se d i r ig ió al general señor vizconde 
de Uzqueta, ordenando eJ desfile de las 
tropas que h a b í a n rendido honores. 
I Poco después lo hicieron é s t a s as í , des-
fiüandó ante las reales personas, dando 
l vista a la derecha. 
¡ Después , don Alfonso, los infantes y él 
pr ínc ipe don Jenaro se despidieron de las 
autoridades y personalidadies allí presen-
, tes, re t inándose con los mismos' honores 
que a la llegada. 
i A l montar e l Monarca en su au tomóvi l , 
dió u n ¡Viva el Rey! el alca'de, que fué 
respondido clamorosamente, 
j Poco después , y al marchar los iní'au-
! tes y eíl p r ínc ipe don Jenaro, volvieron a 
repetirse los vivas y las aclaupaclonips, 
ejecutando l a Marcha de Inflantes la ban-
da anunicipal. 
tíi marqués de Comillas-
Ell lalkalde r*clhió ayeep »1 »igu'iente lele-
g r a m a : . 
«Mucho «lento que. »» me haya hecho 
El s e ñ o r i 'ornbo di r ig ió la palabra- a 
los reunidos, manifestando, en p r imar Ju-
gar, que Su Majestad e] Rey le h a b í a 
dado su repr esen ta c-ión en aq uel acto .so-
.lemne, a la . vez que le h a b í a encargado 
recoger el premiio que obtuvo en e] con-
curso celebrado, hac iéndo le cOTistar que 
s e n t í a mucho no pmler a s i s t i r al repar-
to de premios, por tener que i r , a igua l 
hora, a Ui. colocación de l a pr imera pie-
d r a de] edificio que se destina a Biblio-
teca y Museo municipales. 
Después, felicitó a. todos loe tiradores, 
a n u n c i á n d o l e s qué el a ñ o venidero se ce-
l e b r a r á en Santander un. gran 'concurso 
provincia l , al que esperaba que concurr i -
r í a n todos. 
Finalmente d ió un ¡Viva E s p a ñ a ! , que 
fué unánimernent- . ! contestado, p roced ién -
dose acto seguido a] reparto de premios. 
1 El resultado, después de resueltas las 
reclamacionea, exrepto la compet ic ión nú -
mero 3, que queda pendiente, y que tal 
vez l ia ya de ser sometida a la Comis ión 
, de arbi t ía- je , es e-l «gu i i en te : 
FuBl I a 200 metros. Series ilimitadas. 
Compet ic ión n ú m e r o i ,—Primera serie. 
—D. Jaime Gómez, p r imer premio; don 
Juan Pascua], segundo; don José Ezque-
r ra , tercero; don r . e r a i á n Ortega, cuarto, 
y don Domingo Rodr íguez , quinto, 
i Segunda.—Don Francisco P a d r ó n , p r i -
mero; don Francisco de la Torre, segun-
do; don Luis de l a Puente, tercero; clon 
Lu i s Oalvet, cuarto, y do nAlejandrQ Ma-
té, quinto. 
Tercera.—Don'Eugenio Segui, pr imero; 
don Fulgencio Ikuiítez, segundo; don Pa-
. blo G a r c í a {Saríe, tercero; don José Izr 
quierdo, cu a r io; . ion. Francisco Martina?, 
quinto; don Raimundo Crego, sexto; don 
Emi l io Gómez, sép t imo, y don A n d r é s 
Arrubarrena , octavo, 
Competición número 2, 
Pr imera serie.—.Don Luis Calvet, p r i -
mero, y den. .Jo&é Benito, segundo. 
Segunda.—Don M a r t í n Carrero, prime-
ro, y don Claudio Constanzo, segundo. 
Tercera.—Don Domingo Moreno, p r i -
mero, y don Manuel López, segundo. 
Competición número 4-
Don Francisco Torra, pr imero; don 
A g u s t í n Pallet, segundo; don Gabriel de 
la Torr iente , tercero; don Donato Blanco, 
cuarto, y don Electo C a s t a ñ e d o , quinto. . 
Compet ic ión número s, 
Don Salvador Berges, primero, 
Competición número 6. 
1 Don Florencio S a b a í e r , pr imero; don 
J o a q u í n de la Fuente, segundo; don Fe-
lipe de la Fu . nte, tercero, y don Luis -el 
Caso, cuarto.. . 
Compstición número 7. 
Don Jaime Gómez, pr imero; dan José 
Ezquerra, segundo 
d r íguez , tercero; 
Equipo tropas Exp lo radore í ; de Santan-
der, p róv inc ia l , segundo. 
Gém^íeiért n ú m e r o 20. 
Don G e r m á n Ortega, pr imero; don José 
Benito, segundo; don Jaime Gómez, terce-
ro; don. Luis Calvet, cuarto, y don Juan 
Pascual, quinto. 
Gompetición número 21. 
Don Frammeo C u m i ^ pr imero; don 
Luis Calvet, ^pgundo; don Claudio Oms-
tanzo, tercero; don Domingo ' Moreno, 
cuarto, y don Gregorio Tr in idad , quinto. 
Maestros tiradores a 200 metros, con oer-
tificatfo y medalla de plata dorada. . 
C a p i t á n dwi. J o a q u í n Valverde, 1. 
Sargento don Gaspar Lozano, 1. 
Sargento don Luis de l a Puente, 1. 
Cabo don Juan Pascual, í . 
Sargento don José Ezquerra, 1. 
Suman cinco. 
Tiradores de primera a 200 metros, oon 
certificado y medalla «fie plata. 
Don Francisco P a d r ó n , J. 
Don José Izquierdo, 1. • • 
Don Rafael Raya, 1. 
Don S imón Gu t i é r r ez , 1. 
C a p i t á n don Claudio Constanzo, 1. 
Cíipitán don Francisco Mar t ina / , 1. 
C a p i t á n don Juan Pascual, i . 
Sargento don Gaspar Lpzanq, 1. 
Capitán, don J o a q u í n Valverde, i, 
Don Eugeni í ) Leguí , 1. 
Don Donato Lavandeira, \ . 
Don Antonio Remelló, J, 
Don Luie Catas, 1. 
Don Antonio Almagro, J. 
Don José Ezquerra, 1. 
Sumaro If». 
Y ochenta y cinco tiradores con medalla 
de cobre. 
Muerte repentina 
Anoche, en la es tación de los ferroca-
rri les de la Costa, o c u r r i ó un desgracia-
do suceso. 
Un vecino del pueblo de La Cavada, 
que h a b í a pasado el d í a de ayer en San-
tander y regresaba al pueblo donde resi-
de, a l i r a tomar el t ren de l a l í nea de 
Liérgames sufr ió un colapso, falleciendo 
p-ocos momentos después , en el mismo an-
dón de la es t ac ión . 
Del hecho se dió euenta al Juzgado de guardia, que lo era el del dis t r i to d«l 'este, en cual o r d e n ó el levantamiento 
del c a d á v e r y su conducc ión a l depósi to 
del Bospitail, donde hoy le s e r á practica-
da la autopsia. 
11 
E á t a .tarde, a jas seis y media, t e n d r á 
• lugar en la plaza de toros u n gran feV 
t iva l , organizado por la Colonia Vasca, 
de Santander, en la que t o m a r á parte el 
y don Domingo Ro- fmireado orfeón «Lagun-Ar tea» , de Dego-
j ñ a , ganador dd'. , p r i m e r premio del 
Competición número 8. ;concurso celebrado ave*, v « D u r a n g u é s » . 
Don Conrado Mar t ínez , don José Rivas, segundo premio en dicho "concurso, 
don Antonio Fernandez, don Gabriel de Este festival es organizado a beneñcio 
la Torriente y don Ambrosio Añero. . : de ja colonia Vasca y de las instituciones 
Competición número 9. _ .' .benéf icas de esta 1 a.li.iiad, ofreciendo el 
Don Luis Calvet, p r imero; don Antonio atract ivo de cantarse por el or feón «La-
Bonil la, segundo; don José Be.-.to, tercero; gun-Ateja» los «Airefi m o n t a ñ e s e s » , armo-
don Domingo Moreno, cuarto; don Juan alzados expresamente para'esta fiesta roí* 
F. H e r n á n d e z , quinto, y don. Enrique T. e] insigne maestro G u r i d i 
L ü q u e , sexto. 
Competición número 10-
S e ñ o r i t a Obdulia de la T o n e , pr imero; 
E n c a r p a c i ó n Arcos, segundo; Carmen Ló-
pez, tercero; M a r í a Luisa Zuricalday, 
El b a r í t o n o del orfeón c iDurangués» ^̂ e-
ftor Gabiloaido, c a n t a r á el «Airoso», de 
«I Pagl iacc i» , de] maestro Leoncavallo. 
Las entradas 63 d e s p a c h a r á n , de Jos 
a cinco de la tarde, en Ja a r m e r í a de A l -
ia arquitectuna regional, haciendo a l i l u s ' : ^ p o s i b l e asistir, como hubiera ' deseado, 
trado arquitecto s e ñ o r Rucabado diferen-
tes preguntas. 
Una de las veces le o ímos decir • 
—Veo con gusto que sigue usted la tra-
dición m o n t a ñ e s a y genuinamente castiet 
llana. 
Después le hizo notar el Rey que veía en 
algunas de las l í n e a s del p róyec to el estilo 
de Juan de Herrera. 
A este respecto, dijo ed. .señor Rucabado : 
—Sabe dlei sobra Vuestra Majestad que 
nnontañés era t an notable arquitecto, y 
sus prosél i tos y sus d isc ípulos en el arte 
P construir h a b í a n dado lugar, con la di-
fusión de sus maneras, a. que (en E s p a ñ a , 
| principios del siglo X V I I , se l lamara a 
^ iiü.dunal, arquitectura m o n t a ñ e s a . 
'•^ El Mionama se e n t e r ó minuciosamente 
de 'los iplanos, en que constan todas las áe-
pendencias del edificio, hac iéndo le pre-
sente el señor Rucabado quie las Bibliote-
|as municipal y de Menéndez y Pelayo 
| P H ilos edificios, porque en u ñ a dle las 
c láusulas dejadas por el genia/li autor de 
,(l.os hetenodoxos» sé dioe que nunc;i sü 
Biblioteca se uniera a otro. 
correspondiendo a su amable invi tac ión , 
a l acto de colocar la primera piedra, del 
nuevo edifiicio Biblioteca mi in ic ipa l . 
M i m á s afectuoso saludo.—-fíi marqués 
de Comillas.» 
E L T I R O NACIONAL 
Reparto de premios. 
Ayer, a las diez y media de la m a ñ a n a , 
tuvo lugar en la Escuela de Induetrin>s el 
acto de repar t i r los premios ganados, en 
el pol ígono de p i Albericia, a jós ttradoree 
que mejor demostraron su p u n t e r í a . 
Asistieron, a c o m p a ñ a n d o en la presi-
dencia a don Gabriel M a r í a de Bombo 
Ibar ra , los fleñoree A r t í ñ a n o , C u n ú á y 
don Emil io de. la Torriente. 
Táánbién estuvieron presentes, ade-más 
de g r an n ú m e r o de personas de uno y 
" >s tiradores: premiados y 
cuarto; Dolores Garc ía , quinto; Alber t ina ^ e r ^ San Francisco, 5, y en el kiosco de 
S a ñ u d o , sex|o; Ter .«a Gut ié r rez , a épu - l a plaza d,e velarde, y desde la» cinco »n 
mo, y Mercedes Delgado, octavo. , la taqui l la d« la pla^a de toro*. 
Compstierón numero 11 . | M ^ ^ ^esta b a i l a r á un «au-
Doin Pedro G a r c í a , pr imero; don Juan n-eaku» de honor. 
Rodr íguez , segundo.; don Domingo Rodr í - , Lo8 preftios 'para esta flesta,' Incluidos 
guez, tercero; don Juan Pascual, cuarto; todos los impuestos, s e r ó n los siguientes: 
don Francisco Carr i l lo , quinto; don S i - i baleos, 30 pesetas; s i l lar de pista, 2: 
m ó n Gut ié r rez , sexto; don Esteban Fer- gnada y tendido de sombra, 1,25; grada y 
nández , sépt imo, y don Francisco Cervau, ^ n ^ o ,de so], 0,65. 
tes, tercero, 
Competición número 12. . 
Don Avellno de la Iglesia, don Pedro 
G a r c í a y don Rogelio Guerrero, pr imero. 
Don Eduardo Ür t i zbe rca , , don Aurel io 
Alarcea y don 'Andrés Arrubarrena , se-
gundo. 
Ccmpetíciórv número .S-
Don Francisco de la Torre , pr imero; 
DIA POLITICO 
PUK TKLÍJfUNU 
E n la Presídenoia. 
En l a l 'resideneia manifestaron hoy a 
doS^GuilieiTOO. Láñ íuá , " segrü í ido í d ó n A I - i los periodistas que el jefe del Gobierno 
varo Ruiz, tercero; don Endique Ervi te , |no n a b í a salido .de su domici l io , donde 
cuarto, y don O-íto Meyer, quinto. 
Competición número 14. 
Don Germán. Ortega, pr imero; don Jo-
d e s p a c h ó con el subsecretario. 
Dioe el minictro ole Estado. 
E l s e ñ o r Dato p e r m a n e c i ó durante toda 
sé Rento, segundo; *kin Domingo Rodr í - la m a ñ a n a en el minis ter io de Estado. 
otro sexo, todos 
loe s e ñ o r e s don íoaó Sañudo , ' don Electo 
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guez, tercero; don Luis Calvet, cuarto; 
don Francisco Carr i l lo , quinto; don Juan 
F. H e r n á n d e z , sexto; don Antonio Boni l la , 
s ép t imo; don Juan Pascual, octavo; don 
Jaime Gómez, noveno; don José Ezquerra, 
10; don Francisco Mar t ínez , 11; don Igna-
cio EsUvex, 12; don. M a r t í n Carrero, 18; 
don Fél ix González, U , y don Antonio 
V. Aldana, 15. 
Competición número 15. 
A p r imera hora de la tarde fué a casa 
del s e ñ o r Maura , con, quien conferenció 
extensamente. 
Luego m a r c h ó a l a estación a esperar 
al señor González Besada. 
Habló coa los periodistaa, Insistiendo 
«n que no hay motivo» d« alarma. 
La» dificultade» d«l Gobierno —dije— 
son l a» misma» qu» w «uceden de*d» h«-
c» cuatro año» para todoi loa Gobíernoa 
Don José Bénto, pr imero; don Luí» Cal- de naciones neu t r a l e» . 
vet, segundo; don G e r m á n Ortega, terce- Loa mismo q u « en esos a ñ o s laa hemos 
ro ; don Antonio V. Aldana, cuarto; don ido salvando las « a l v a r e m o s ahora; pero. 
Fernando L . y López, quinto, y don Do- es preciso ante todo que cada uno, dentro 
mingo Moreno, sexto. de su esfera, procure l levar la t r anqu i l i -
Competidótn número 16. dad a l á n i m o de todos p-ara que el Go-
Su Majestad ei Rey don Alfonso X I I I , bierno encuentre ei apoyo y l a coopera-
pr imero; don Francisco de la Torre, ¿e- c ión del país . ' • 
gundo; don Guillermo Lanfus, tercero; Los acuerdos que adoptemos se inspi-
don Enrique E r v i t i , cuarto; don Conrado r a r á n solapaente en los intereses nacio-
Martinez, quinto, y don Alvaro S a ñ u d o , nailes, sin m i r a s part idistas de n i n g ú n 
sexto. ' g é n e r o . 
Competición nVimerc 17. I T e r m i n ó diciendo que a causa de sus 
Don Qtto Meyer, pr imero; don Antonio muchas ocupaciones, es casi seguro que 
Blanco, s e g u n d ó ; don Donato Blanco, ter- no a c o m p a ñ a r á a l Rey a O ñ a t e . 
cero; don MftnuS] Soto, cuar to í -don Zenón Noticiáis oficiales itíe Gobernación, 
Urresti, quinto; don David F e r n á n d e z : i E l subsecretario de l a Gobe rnac ión , a l 
sexto; don Nicolás Gómez, s é p t i m o ; • don. ' rec ibi r hoy a los periodistas, no les CQ-
efirta tarde s e r á n por unan imidad , por co-
ñ o c e r ya todos la o p i n ó n de los d e m á s . 
A c o n t i n u a c i ó n facil i tó los siguientes 
telegramas oñc ia l e s : 
Uno de Lugo, diciendo que se ha reuni-
do la Junta, de Subsistencias para t ra tar 
del precio de los a r t í c u l o s de pr imera ne-
cesidad. 
Reina normal idad, salvo ligeros inc i -
dentes. 
La Guardia c iv i l i m p i d i ó hoy que un 
grupo que se d i r i g í a a la es tac ión para 
apoderarse, de las m e r c a n c í a s pudiera 
realizar sus p ropós i tos . 
. Por un telegrama se sabe que en el pue-
blo de Jonada, provincia de Lugo, han 
sido^ saqueados var ios almacenes, l leván-
dose' los grupos las' existencias de alubias, 
centeno, ma íz , e tcé te ra . 
' Algunos almacenistas se defendieron, a 
tiros. 
!• No se sabe que haya habido,vict imáis . . 
' E n el pueblo no h a b í a guard ia c ivi l y 
los grupos no e n c ó n t i a i o n m á s veííisten-
' cia- que la que opusieron lo sque fueron 
.objeto de sus atropellos. 
En Badalona c o n t i n ú a la huelga gene* 
I ral . 
1 j^a pooitíc on <¡JSÍ& i runqui la , 
I i^o^ UÍM'VUUS nuu p tu iuu permiso a i go-
b e r n a ü o i peuu cex&urar uu uuua cuu-uo-
1 je.o aeip ivi.ct>uir ue ios, suceso». 
i E n las e s l e í a s nuni&iHji'iuAC's Sé ha ad-
veruoo uurauue i,uuo ©l ' a ia VK; noy i rau-
qui i luau axDSOeiúua, oeniuo a ^ue ras nu-
ñfeaiiiOii'ds leciuiutib aa iviauriu son mejo-
res que en ios \uas an'H'rnires. 
ue.'.ia que, a p a r t i r ue esia noche, la 
p r e v i a . c ü i i » u r a sexa muciio iiiac> nguro-
!>a, UtíOiuo, pivciSiiiuente, a. que laa uo-
tócxaa que iw^ue el (jomeino son opuikus-
Uit>, y aua parte ut; ja prenda se clupena 
en proseguxr si.e oampauas a i a r m i s i a ó , 
j uoi nnuimeruu uecia en el i^ongreso os-
ta tarue, namuaiuo ue esca cues t ión , que 
no nay mot ivo para á l a r ú l a s , pues ia<b 
'not ic ias que tiene ei Gomerno uo p o d í a n 
' ser mejores. 
EÍJ ei Congreso, 
i ü o y , como en ios •u-iafi anteiiores, h« 
n á h u i o g i a n anmiacion en el Congreso, 
j ase n a c í a n muchos comentarios ue las 
noticia^ ae c a r á c t e r ai ternacioal . 
I u n penooistas pregunto a u n amigo de 
l a S i t u a c i ó n actual si era c ieno que en el 
Gonsejo ue esta tarue ee aaoptana un 
acu^ruo grave, 
j —De eso—contes tó el in te rpe lado—sólo 
hab lan ios tontos y los propaladores uc 
noticias cr iminales . 
E n Consejo. 
Comenzó el Consejo a las cinco de la 
tarde y l e r n u n ó a das nue\e de l a noche. 
L a no ta oficiosa facil i tada, dice: 
E l Consejo d e s p a c h ó diterentes expe-
dientes de diversos ministeripe y Je la 
Comisaria de Abastecimienius. 
E i min is t ro de Estado uió cuenta de 
haber recibido not ic ia de que el dia íio 
í u ó h u n ü i ü o el vapor «Carasa» , de la ma-
tr icula , de Bilbao, y e n d o a Ing la te r ra , y 
pereciendo seis t r ipu lan íes. 
Ed Gobierno i n t e r e s a r á de l c ó n s u l es-
;pianol en Carditf qone, tan pronto oomto los 
n á u f r a g o s lleguen a l a Cü»ta inglesa, les 
p i ó a uecJiai:acióiü!i remijtiéndoila neiegra-
hcamente a Madr id , para que el Gobierno 
tenga elementos de ju ic io a l adoptar 
acuerdos en Consejo. 
Ed min is t ro de la G o b e r n a c i ó n se la-
m e n t ó de que algunos pe r iód i cos publ i -
can, noticias e iniormaciones de c a r á c t e r 
tendencioso, y se a u t o r i z ó a l m a r q u é s de 
Alhucemas para que, d e s p u é s de hacer 
un i iamamiento amistoso a l pa t rk ) t l»mo 
do l a prensa, si é s t a insiste en publicar 
noticias d/e ese c a r á c t e r , Uegue a la apli-
cac ión , con todo r igor , de i a ley. 
l Probables Consejos, 
Se cree que el domingo y lunes próxi -
niic^i ise icelebrarám Consejos de IUIIKS-
tros. 
¡ ¿Ha habido firma? 
E l min is t ro de i a Guerra esperaba que 
el Uey f i rmara hoy una extensa comtji- ' 
n a c i ó n - d e cargos mil i tares . 
Se ignora si el Rey ha firmado dicha 
combinac ión , porque en Santander no 
h a y n i n g ú n min i s t ro . 
Se cree que ei Rey se h a b r á valido pa- 1 
r a l a f i rma die ailguno de sus ayudantes 
Dice Rociado. 
E l subsecTetario de G o b e r n a c i ó n , a l 1 
conversar esta -tarde con los periodistas, 
y respondiendo a preguntas ue éstos , ai-
jo que las manifestaciones que hacen los 
minisaros a los reporteros aj reunirse b i i 
Consejo, no son mot ivo de censura y que 
pueden publicarse. ' i 
Después m a n i f e s t ó q u e h a b í a recibido 
un telegrama del gobernador c iv i l de .Má-
laga, dando cuenta de que los heridos^a 
consecuencia del choque de trenes en. L>O-
vantes han sido trasladados a Antequera. 
E l maquinis ta Franciacol Gar r ido ha 
muerto, a consecuencia de las heridas re-
cibidas; el je fe del t ren Francisco M a r t í n , 
e s t á grave, y. leves «d fogonero José Guz-
m á n y e i guardafreno Manuel Gómez. ' 
F i r m a regía. 
E l Rey l i a Armado los siguientefc decre-
tos del minis ter io de Mar ina : 
Disponiendo que pase a l a s i tuac ión de 
reserva el vicealmirante de la Armada 
don R a m ó n Estrada y Catona.. 1 
Concediendo el empleo de vicealmiran- • 
te a l cont raa lmirante don Pedro Vázquez 
de Castro. i 
i Disponiendo que d o n Pedro Vlzquez de 
Castro cese en el cargo de jefe de la j u-
riedioción de M a r i n a y n o m b r á n d o l e para 
eventualidades. 
Proponiendo pa ra el ascenso a i capi-
t á n de fragata don Elíseo Sánchez , al de 
combe ta don T o m á s Díaz Vázquez y a l 
teniente de ipavío don Antonio Abása lo . 
E l Comité de harineros. 
Esta tarde se ha reunido el Cojcaité de 
harineros, presidido por el subsecretario 
dte l a C o m i s a r í a de Abastecimientos. 
I Fue ron nombrados representantes de 
loé harineros del l i t o ra l los eefiores 
Granda y Vandrea, suplentes los s e ñ o r e s ; 
Ugalde y Gal ludo y representantes del 
tatarior loe s e ñ o r e e Mora y Calvo y su-
plentes los señores, CáJ'dto y Sil vela" (don 
Mateo). 
M a ñ a n a se r e u n i r á el Comité, a las dtez 
y media, con el seftor Ventosa, quien pre-
pa ra una c i rcular a los gobernadoras y 
presidentes de Sindicatos har ineros y t r i -
gueros, permit iendo la salida de t r i g rA 
A nuestra llegada al «Gi ra lda» fuimos 
recibidos por su pundonoroso comandan-
te, don Antonio Roj í ; el ayudante de í 
Rey don Venancio Nárd iz , y el resto de 
Ja oficialidad, quienes tuvieron para con 
nosotros, representantes de ia prensa lo-
cal , y para los de .la m a d r i l e ñ a , que nos 
a c o m p a ñ a b a n , atenciones tan delicadas, 
que d i f í c i lmente lograremos olvidar . 
Contemplamos las pruebas que se ve-
rif icaron, pud'iendo apreciar que con cla-
r idad suma sa o í a a los que deede "la es-
tac ión central de Bilbao, nos hablaban. 
E l invento es una verdadera maravi l la , 
que causó vesdadero asombro en todos los 
presentes. 
P R U E B A S D E UN I N V E N T O 
L a radiote lefonía 
R a m ó n Blanco, octavo", y don Luis M a r í a 
López, noveno. 
Ccimpeticíón número 18-
Don Juan Frai le , pr imero; don Hi l a r io 
Sol inís , segundo; don José Arrubarrena , 
tercero; d o n B e r n a b é Rodr íguez , cuarto; 
m u n i c ó noticias, impresiones n i comenta-
rios respecto a l asunto que preocupa a la 
op in ión . 
Les dió cuenta de l viaje del s eño r Gon-
zález Besada. 
Di jo que éste eh cuanto l legó fué a ver 
Atentamente invitados,, asttimos ayer 
a i yate real «Gi ra lda» , dondie reciente-
mente ha eido montada una es tac ión ra-
diote lefónica . 
rov TfLÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
' B E R L I N , 3U (Oficial).—Frente occiden-
tal .—E'jé ívi los del principe Ruprech y del 
mariscal von Bohen.—En amnas oril las 
deii L y s y a l Norte del Scarpa hubo coiu-
bates ue.avanzadas. 
• A i Suüoes te de Arras , nuestra a r t i l l e r í a 
y nuestros aviones dle combate concentra-
ron eficazmente su fuego contra iai i n í a n t e -
lua y los uuiii.es enemigos, a i dirigirse ai 
camipo de batalla. 
jtioy, a i med iod ía , ed enemigo r e n o v ó 
sus acalques.. 
E i p ú a DO cuiuninante se oonoentró ayer 
a i Sur de la carretera de Ar ra s a Cam-
bra!. • 
Rechazamos en dura lucha a i enemigo, 
que lanzaba sus asaltos ctede Ghaiisy y 
jt'ontadne, en direouión a Eudeoourt. 
Mas a i Sun, ios ingleses penetraron en 
Bunecourt y Riencourt. 
ü n esté punto se desarrollaron a c é r r i m o s 
combares en medio deii terreno revuelto de 
tnncuieras y embudiós. 
Volvimos a ocupar Riencount, a s í cuono 
ia parte oxilcntal ue Buliecourt. 
Por l a tarue, ei enemigo ex tend ió sus 
.•taques iiaista el Noroeste die Bapaume. 
Se estrellaron sus ataques bajo la itc-
c ión de nuestro fuegu. 
w eucuugo lanzo varios ataques de&á« 
LMixit i^egtsi' Mury.^. 
i udiou aiuquiiauos numerosos tanji.«te. 
AÍ sur uou ooiume, jieVamos nuestra a^r 
icuaiiva a -a - in ta situaua aa ESie ue ursiy 
j UJ. noroeste ae i 'eroune. 
thi tiicmiigo continuo ayer atacanuo por 
.a u i i ea ue üapaume-Lombies-aviaui iepas . 
b n u c i'üvomxa y ei Uise se uesai-rouiarou 
•„uiimatfc-s ae nnt iutoi ' ia en i a orma .occi-
aediuú aei s ó m i u e y en ei canal, 
iteuiiazamoa l u e i tes ataques lanzado» 
por el enemigo a i Suüoes te uel Vesie, sa-
jo i iuo dlü . \dyou con d i recc ión a nuessuua 
nuevas nneas uel Ueste ue ia ciudad. 
A o r inas 'ue l Ainette, ios inanuesci uo-
g i a r u n puiier pie en una pro iunuidad ¡pGH 
. u ii i leiisá, a i ueste de Foiembray. 
ü l i ja o rma occidental, -entre OÍ Aifiuue 
i ai Aisue, voiVK&non a reanudarse ayter 
ios a t aques de tropas americanas, c o m í a 
I t on t bamt Marc y u i a v i g n y , i a n z a n d á 
vanos uiaqcutó uesue la mauiugaua con-
t r a nuestras lineas. 
coiistantemeate, ios tankes ^preceun . . . . 
a las aehsas oias ue ataque de ia i n í a n t e -
i ia enemiga. 
i.ogiiiüiciiios de Magdemburgo, Uauiio-
vér y inuningen y ue i a Ltuaraia, desvii'-
tuaion por compucto JOS intentos de ataque 
oneniigos, iievauos a cai>o con consmeru-
ojie ^anudad de tankes. 
uestruimos 72 tankes. 
Los souuaaos de cuota de Monake-CoiiúO-
jan, pei-tenecutentes a la p r imera c o m p a ñ í a 
ue anietraiiaaoras del primen regimiento 
lié miiantena die ia Guai-dia, destruyeron 
cinco tankes. 
iíi iiegimiento n ú m e r o 165 d e s t r u y ó oti-ós 
veinte. 
Los franceses sufr ieron en esta ocas ión 
u i i sensible descalabro. 
Las o a j a s que han sufrido alcanzan una 
- r a enorme. 
Cogimos misioneros pertenecientes a 
diez uivisiones distintas. 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
E n el Somme-y en i a r e g i ó n del Canal 
del Norte no hubo n i n g ú n cambio durante 
la noclie.-
Entre el Ail let te y el Aisue hemos re-~ 
cliazado vanos lOon^raataques enemigos 
a l Este de PaSny. 
Mantuvimos todas nuestras gaaiancias. 
En el Vesie y en Champagne, golpes de 
mano alemanes no han tenido resultado. 
L a noche ha traiuscurrido con calina en 
el resto del frente. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
A pesar de la des t rucc ión de algunos 
puenteti, nuesiias tropas han pa»adu t i 
Sonune, el Lys, Gesto de Peronne, Cle-
r i g y Cotobaes, capturando WX) hombrea y 
a lgún06 c a ñ o n e s . 
Ayer , a l Norte de Bapaume, hemoa rea-
lizado avances. 
A l Este dei r ío Sen»ey, nos apoderamoa 
de Br i l l e , Eutecourt y Argicour t , y des-
p u é s de combate llegamos a las t r inche-
ras que protegen estos pueblos. 
E n l a carretera de Ar ra s a Cambrai he-
mos realizado ataques con éxi to . 
Nos hemos apoderado de Eterpegfty, 
Bambla in y Loubaim, quedando t a m b i é n 
Remi en nuestro poder. 
Hemoa cogido prisioneros y sigue nues-
t ro avance. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
Grandes ataques de los ingleses, dados 
en u n ancho frente, a i Sudieste de Arras , 
fracasaron. 
Combatee iofcales a i Nordeete de No-
y ó n y el Ail let te . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Hemos arrojado de la o r i l l a o r ien ta l leí 
Cana^ del Norte a los aemanes, que a u n 
resd^tín. 
Caslgny y Sermaze es tóm en nuestro 
poder. ' 
iQoaitlnuando nues^rosi pn^gresos, he-
mog franqueado ei canal en dos puntos. 
E n el frente de Caslgny y B e a u r á i n he-
mos tomadlo Chevi i ly y l a cota 89, pe-
neetrando en Oeuvry. 
M á s al Norte hemos ocupado el monte 
San S imeón y Sappicourt. 
E n esta a c c i ó n hemos cogido var ios cien 
tos de prisioneroe. 
Entre el Oiae y al Aisne la lucha ha 
sido viva. 
A l Norte del Aillet te hemos conquista-
do a l aldea de Thamps. 
A l Norte de Soissons hemof, conquistado 
Chavigny y Guffies, l l evandó nuestras lí-
neas hasta los l inderos del bosque Croise. 
Frente orientan.—Actividad de art i l le-
r í a en el Vardar . 
En Albania hemos rechazado ataques 
defi enemigo cerca de Drobren, cogiendo 
varios prisioneros y ametralladoras. 
don Gabriel Antol ín , q u i n t ó , y don Luis a l s e ñ o r Maura para enterarse dei cam-
8u Majestad el Rey conversando con el eximio poeta montañés don Enriaue 
Menéntfiez Pelayo, en el solemne aoto verificado ayer en 1« oallo de Qrayina. 
Campos, sexto. 
Competición número 19. 
Equipoí tropas de exploradores de San-
ttader, Lec«l, primero. 
bio de impresiones que el presidente ha-
b í a tenido con los d e m á s ministros. 
A causa de estas . conversaciones, los 
acuerde* que «• teme» • » lee Goaeejoi íU 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy sábaio, tarde, CONCIERTO ARTÍSTICO, con el 
ennearso del eminente pianista, don J aquín Nin. 
A las diez de la n che, la ópera, en tres actos, del maes-
tro Pucciui, TOSCA, por Anselmi Vix y Roisi Morelli 
* Ü — i i ^ — mARCA 5 
registradas. 
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TMPORTACION DIRECTA 
EN AETICULOS SXCLÍJ 
. Í V A M E N I ' E I N G L E S E S . 
- A L T A S F A N T A S I A fe -
T O E I ^ É t O I N O O I 
V I L L A S E V . L 
L a feria de San Agusti". 
Ay\er, d ía 28, comenzó en e l inmediato 
pueblo de VÜJlasQvií la i-uiJOinbrenla feria 
"de San Agus t ín , que todos los a ñ o s se 
oeU'hrta con e x t r a o r d i n a i ü a «concurren¡'ÍKI 
de ganaderos y tiu-uinteii. É! cronista, fiel 
" como siempre al cumpLimiienito de lus.dleí-
< beres- que valuaitariamente se iniipuso, an-
• tioipa. un poquito i.a hora del almuerzo. 
Y la Iras dos de l a ta.rde (l iora oficial), me 
encontwaba s in novedad lern el puesto am-
builante die Franci'&c-o Ahikano, saborean-
do un mquís imo café. 
Aailbo de "entrar en el ferial , y ya es-
tán a v o s á n d o m e ¿os mendigos,- pidiériíln-
mlíl par Biios y por l a Virgen que les 30-
OO-rra en su quebranto amargo. ADi <SB&-
ni-sta .le desplace despachar lal necesitedo 
sin ojuliegarle unai. liinosna, pern tío d&já 
de reconecer que son moliestí-iimo^ esos 
unUitos que nos obligan a inteurmnpii- las 
conversaciones interesantes .que mante-
- nemos con líos lamigos. J o a q u í n Roldan, 
- con vuz lerrible por la dureza de su ;n-
ík'.xión, tH'dena ai los menesterosos que 
nos ci'K-cundan-que se aparten de nuesnl.i 
vena. Y después , con aire de sulicicii 'L i 
y acMíto de guavedad, se va expresando 
ajsí : . • 
—Es impsiblé, . señor R . E l primer d í a 
de íeniia se ha ano-t i adu galibanasq. T a n 
sók> el granado de mue.i-llü h a liogi-.a.dn la 
•salida,. Si no tenemos ,con -qué alimenta i 
a las reses, ¿conii,! eoiiere usted que 'va-
• yamos IÍI comprarkis?... Los e-ien óbrenos 
•(̂ -•i pradizal y jos q u i ñ i en tus u r n i s de 
sembradura que oonstituyen La pi-i«piedad 
inmueb.la de un servidor, s o n ihoy d í a cam-
¡pos de soledad, que. se v e n (agostados y 
empobrecidos, por Ite. acc ión tetad de V. 
pe'ntihaz sequ ía , que nos es tá a r ru inando 
n jás quie el mismo encarecimiento dlet las 
subsistencias. 
Aquí , en la oantera, t r a í a yo muchos 
billetes de Banco iplara invertii^os en tran-
saccionies, pero' he desistido de m i inten-
to, a l comprender que los vcnd'.Hloi .'Sy n^ 
.S|EI avienen a la disininució-n de jireoiios 
qué «as ciiC'unstancias actuaios nos impo-
nen. L o s ú l t imos p r e í ' / r e n yoJrvtecr a sus 
casillas con las vacas, en tranquilla espe-
ra de mejoresftietmpos, que ipodrán «venir 
o no venir, antes que liquidaT con -perdi-
das définiitivas el primier tnato que . uu-
oert.aren sobre la res. Debémos exceptuar 
de la regla general a aquellos individuos 
que acuden a lia feria dispuestos a vender 
a todo trance, iporqule estos tales vienen 
en busca del numienario qiie necesitan pa-
ra satisfacieir los dispendios del ihogar. 
J'or lo tanto, puede usted decir en e: 
per iódico, sin temor-a equivocaciones,- que 
el n ú m e r o de ventas ha sido muy escasa 
«en- «relación con «otros a ñ o s , y "que ku-
transacciones eonsumadas se han a c i u i i i 
dado al precio bfijo que los eomipradores 
fijaron. 
—f¿E,l a m o de és t a? . . .—progun ta i m\ 
com(pmdor~en a l t a voz, dando tres o ema-
tnp manotaaos en los costillares de l a res. 
y laxtendiendo" l a mi rada en eircuito. 
• —Un servidor—responde Roldán , levan" 
itándose de su asiento. 
—^Este j a tó es arr imado. 
— ¡ .Hwnbre!. . . No diga ton te r í a s . 
Y a üos cinco miniutos se ajusta la va-
oa en «tiiels imil , u n o » , y nos reunimos 
\ rinte personas nada , menos, pauu ia|pr. 
••veciliai-nos bonitamente de' las es]>:ieindadte-
ces de Ja nobla. 
Mientnas tanto, un señor desconocido, 
de aspecto extmiño y mi r ada torva, in-
quieta profundamentlei el á n i m o del cro-
nista c«in, sus vueltas r á p i d a s alrededor 
día nuestiró oompaoto grupo. 
Cuando i a robla termina, acier tañi a 
pasar 'al;, lado nuestro los profesores del 
M i.-risterio, señores Gut i é r rez y Zumelzu, 
y todps juntos nos trasladamos a l famo-
so puesto de Perico, donde •beberemos un 
poco de oerveza, y podremos contemplar 
• gusto el precioso baile del pa ís , que ró-
tm nza, en este momieinto histói-ico, bajo 
la acertada dirección de los renombrados 
pítenos de Zuri ta . O r e ñ a dice entonces.-
—Es m u y r a r o lo que ocurne c o n l a 
cuest ión de ¡ a oervieza en l a eomarca de 
Tonanzó. En casi todos los esta ble cimien-
tos pedi\,boi»£illas grandes. Pues me han 
oobrado desde sesenta cén t imos hasta u n a 
pesefta, ipaaando por todos los precios in-
terme^os. ¡ Vaya m í a a n a r q u í a ! ^ 
E l lugar en que. ̂ e celebra la roonería 
es muy .poco a propós i to para ella, aun-
que esté ind icad í s imo para feriad.' En uno 
«le los rincones han instaliado. un colum-
• pió d!¿i barcas,, donde , vemos.,,ali. .gífan Ak 
varo H u s t a m á n t e rozarse los cabellos con. 
Ja lona que sirve de cubierta.. Habla /íu-
melzu: 
. — M a ñ a n a y pasado. s(,i)re todo ->] ilía 
3<), véiiá usted-discurr i r gente por estes 
bellos patajes. Y no le digo nada si ta 
Conipaíua de ferrocarriles .del Astil lero a 
Onianeda establece s^rviciio dé trenes es-
'¡ai eSr. 'tfDmo en los a ñ o s anteriores. Si 
'hacia buen tiempo se animara lé rome-
r i a , y m o i i i á el ¡' •r ial . Si hace malo fra-
r a s a r á la r o m e r í a , pero puede q-ule. resu-
cite la iferia por crecer la demanda, y su-
b i r algo el iprecio del ganado ante lia es-
peiiajiza deC re toño . 
—Hombre, Gut iér rez! . . .—ic«Iama el ero-
Alista—. "Dígame, por favor, quién es aquel 
si ñor com sombrero- de am.ihas alas, que 
r unáta primorosamente todos los bfaiia-
bles, que ostenta una figuia de cíclope, 
t i Maula en la m u ñ e c a , y que parece dis-
Crutar de buena sofnbra na tura l , pprqü« 
en cuanto acaba de soltar .alguna frase 
se oyen val ias sonoras y estrepitosas oar-
ca.jadas. 
-HPero ¿IU3 le conooe usted?...—Si es 
mnv conocido!... Ese señor qué tanto le 
U fn i la a tención, y que se mije embr'i -
ga i sin estarlio, es don Je sús Mar t ínez 
liaber vivido durantis mucihos a ñ o s en el 
¡jais de los galos. 
—¡Cuidadlo con los.golpes!...—grita Je-
sús , mirando al lado conitrario. 
—.¡Erase iapidaria!—mascullo yo. 
.-HEscuche, ¡escuiClié ustedt—yiguo m i 
iamiigo ü i e ñ a — . El 20 de febrero de 1910 
inició el poderoso ejérci to aüemáu, que 
mandaba di.^"chúñente él fileiredero del 
impera;, una irjmienda ofensiva coiura 
a h i i taleza de V c i a ú n . A la izquierdia del 
.vlosa alcanzaron los alemanes la oota 30-i 
r á n dos partidos con et «Stadiunu) , de la 
población hermana, los entusiastas mu- j 
chachos que componen 'eíl ((Club Deportó-1 
vo (la ni abi ta». CoiUenderán los d í a s 1 y 31 
do;, p róx imo septiembre. 
A c o m p a ñ a rulóles i r á fm digno presiden- ! 
te, don Manu|í<l. Salas, y algunos entüSiasr 
las aduniradores de l Club. Mupha suene | 
l i - - untos a los deporlivistas en su primern . 
i .x i : i s ión por tierras lejanas, paita bien 
del fútbol! m o n t a ñ é s . ¡Buen viaje y a. Ju-
CÍhar noblemente / o n nuestTOs bermanos 
¡o s aStures. 
Ci-al-ismo-
Paila tomar ¡parte en la gran carrera c¡-1 
d i s ta naicional organizada por la Unión SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a d r u n .-
Ciclo-Motorista, llegaron ayer seis corre- <ica. de M a r g a r l a X i rgu . 
dores (k i-econocido \HaIer, léntre los que L-e A lafiS&is y meriia ríe la ta rde .—«Ej mal 
tn-uent ran D a m i á n - F e r n á n d e z , vencedor <l>"<, n"s bacen». 
de las carreras de Castro Urdiailes; el cé- A Jas diez y media de la. noche.—"Sai.-
lebre A n t ó n y Migue l 'Ga rc í a . Hoy se espe- ta Juana de Casti l la», 
ra aumente «1 inhu-ero (lie inscriptos, dán- P A B E L L O N NARBON.—Temporaria de 
do se por seguro q-ue ,por «1 Club orgtaniza- c i n c m a t ó g r a r o . 
odn-corran R á r c e n a , Dóriga y el soldado Sección c "iitinua desde las siete y me-
dia. 
TENGO ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
T una toleociin tan Inmensa rf» paños para la presente temno. 
rada, que la persona má^ exigente en la confección del traje » 
•aprichosa elección del género e n c o n t r a r á Cümplidoc flixis deae( 
in la sastrer ía 
P U E R T A LA S I E R R A Y JUAN D E HERRERA 
os espectáculo 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata, a 
284 pesetas. 
Fer rocar r i l de l a Robla, a 515 pes iad 
fin del corriente; 3.490 pesetas, fuá de 
septiembre, report; r>20 pesetas, fin leí 
corrionte; 516 y 515 pesetaft. 
Naviera Sola v Aznar, a 3,4(55 pesetas,-
fin del con i rute; 3.495 pesetas*, - fin de 
¿ép t i embre , roport; 3.460 y 3465 pesetas, 
fin .¡el corriente; 3.450 y 3.460 pesetas. 
M a r í t i m a de! Ne iv ión , a 3i250 pesetas, 
tin de septiembre, con p r ima de 50.oese-
tafc; 3.170 pesetas, Bfn del corriente; 3.205 
y 3 210 pose ía s , fin de septiembre, pre-
cedente; 3.1fi0, 3.165, 3.175 y 3.170 pe«e-
ÜIB. fin de s e p t í e m b r e ; 3.200 pesetas, fin 
de Septiembre; 3.235 pesetas, tin de sep: 
tiembre, con premiio de 50 pesetas; 3.170 
pesetas. 
M a r í t i m a l ' n i ó n , a \.m, fin del (id-
rr ienie; 1.402*50 pesetas; fin leí corfaente, 
report; 1.335 pesetas, ñ\\ del c o r é e n t e , 
1 400 pesetas, fin de septiembre, repon; 
L38& 1-385 y 1.3ÍX) pesetas, fin del co-
rr iente ; 1.400 pesetas, fin de septiembre. 
• Naviera Vascon|tada, a 1.360 pesetas, 
,fin dai corriente; 1.372 pesetas, fin de 
v ,a cumbae dd;. Homhre" Muerto, yr-tehr-k septiembre, repon, precedente; 1.360 oe-
défeatóa Ikg .uon a instalarle en las r u i - setas, fin del comente; M 7 q Y \ -™ P?" 
nas del luerte djei Vaux. E l ejérci to fran- s tas, fin de septiembre, report; 1.360 pe-
ífes a d i ó ese terreno ante el colosal em- setas. f:«n del comente; l.d7a pesetas, un 
mm del tormnlahle enicinigo, pero d&S-. l e septiembre. 
pinos reacc ionó m u y v ivamén te , y rindien- X;,vieia Ba n i , a 2.450 pnsetas, fin del (fím Francisico S á n o h e z ; teléfono, don In-
io hxmüñ a so his ior ia y tradi-ción glorio- ¿Órt'fónte; 2.450 peseta^. dalecio Manzano, y jueces -volantes, don • . Con posterioridad a l anuncio puhlica- oida bondad resulta m á s económico 
Sas recuperó lia zona perdida. • Gaviera C.uipu/coatia, ó 880 pesetas. J^UEO y don Tomas Rui/.; L i a ta, Gómez y do por este Banco, el 25 del actual , reía- todos los similares. 
' i 30 pos?- Mazas. - ,tiVo estampillado de1 valores extranie- Unico d 
ha salida se d a r á a las siete len. punto de 
l a mafiama, eu la Alamedu de Ovie lo. 
PEPE MONTANA. 
L a hennosa pe l ícu la d r a m á t i c a " O í .-
iin.fantiles». 
El lune* 2 de septiembre, g r an acon-
tecimiento. L a gra n l iosa y emociona MU 
del .regimiento de Valencia Víctor Otero, 
quilín 'en Francia 'ha .contendido diversas 
veces con afamados «rout iers» . 
E l Jnr.ido esta«rá eonétiituído de ila si-
guiente fo rma : 
«Preskllcinte, don Tom'ás Agüero S. de Ta. pellicula. «El jo.ckey de l a muerte>>. 
gle; juez de salida y llegada, don Ricardo * : 
>5aMí-var: secretario, clon Gern ián Sáenz ; r \ % r \ r \ r \ H ñ r w r s r m + l 1 
• cronometradores, don. Luis Pokorinos y " c i n C U 1V1 C I C c l ' ' L T • 
EEtampiliado en valores extranjeros. 
^ * r̂"^ íf ^ ' L ' i ;> e.l V i > <*• ^ ^«jrf « - f v v » J _ 
in i iunu. ' -una feroz acDmetida. i l ' . vari s ¡j,, (|(. «-jptiendrre, con pr ima ü€ 
G R A M O F O N n 
y diecos, g ran variedad, precio, a 
hrica. 8 ^ 
OPTICA fina francesa y ^ 
gemelos p r i s m á t i c o s . ^ 
Tac iu ímet ros , teodolitos y nivele 
Estuches de G e o m e t r í a , regl^g í• 
tabones. •1 
B R A G U E R O S y ortopedia en B6n 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas , placa^ v a 
les; buen surtido. P' 
Se hacen toda clase de compostn. 
6ARCÍA ( Ó P T I C O ) ' 
Teléfonos 621 y 455. 
E L A C E I T E D E O L i V A ^ | | ¿ ¿ ¡ : 
" L A i C M ^ NULAS 
de fama mund ia l , es el que por sn rec 
en i 'valores j  epós i to en E s p a ñ a , 
ros que' se encuentren depositados en el mercio de u l t ramar inos 
eótableoimiénio, ha tenido éste co'nhc)- LOS A Z C A R A T E S 
mL'iito de (pie en las facturas que se lian Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torreli 
•jan la vida del g ran soldiado... p,>'iTieiVt*e:''<r65'pesetas, fin He s.-ptiembre; 
Cuando q u e m ó .MarUnez ü, aHámo car- o^.g 
icho, se iió cuerpo a cuei-po con un tira- Naviera IÍAJTO), a ' t»T5 pesetas, fin del 
corriente; §80,50 pesetas, fin de septiem- ; 
bre, i cport; 670 v 675 pesetafi, fin del co 1 
priente: 67.8 y 685 peeetas, fin de septiem 
bre, report: "670 y 675 peéelae , fin del co 
tu 
gón de Fomei-ani'a, Y Mar t ínez lo luihie-
(¡é -pasado muy mal , si no interviene 
pronilamentc un oílcia! german.i, quien 
diapuso que nuestro amigo quedara en si-
Luarion de pin!SÍoni.M'i.i. 
Después . . . íp de. todos. Mar t ínez sintió 
la.•nostalgia de su t ierra , y huyo 10 
eo^o del campo de •condentrai-ión. En 
• lai cna de Toralizo le tenéis ahora. Y en 
lo las ias r o m e r í a s ddi. país? ipodréi- ad-
;n i iu i i su Labor como danzante. 
Aquí termina O r e ñ a su interesante pe-
roración. 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Cnnfsolta de nueve m a ñ a n a a tres tardt 
rr iente; 6X2,50 y" 680 pesetas, fin de sep- j 
tiembre. ^ , • ' 
Xnvii ra C a s e u ñ a , a 625 pesetas, ftn del 
c o r r i s t e , v 635 pesetas, fin septiembre: 
C o m p a ñ í a General ue Navegac ión , a ; 
820 pesetas, fin de eeptiembre. 1 
M a r í t i m a Iba i , & 580 y 575 pesetas; .>80 
pesetas, fin convente, y 590 pesetas, fin 
septiembre. ' - ' 
Argen t í f e ra de Córdoba , a 62. I 
Hulleras leí Sabero y Anexas, a LK>5 
pesólas; 1.400 pesetas, fin c o r r i e n t ^ 1.47o 
¡..•setas, fin .septiembre, report, y 1.455 pe-
setas fin corriente. 
Hul l r r a Vasco Leonesa, a 2.025 nene-
tas. 
Minas de Cala, a 290 p e s e t ó * ^ 
HMn. lé . - t r . i ca Ib^rir-a, a 1.080 pes-t-.fe. 
I^Vodúctce de fuerzas niotricev-s nnm.-
ivs 7.001 al 7.500. a 1.010 pesetas, prec 
En «noargos ^ a r » rR^aie? M BP'.n 
de t» corriente »n presentación, 
»i«gano¡a y finura, M acreditad» 
SÍ5MF8TCRIA ¡JAMOS, S » « F r a r 
»'«CO. t7. 
• i • 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAU, 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y or cubiertoi 
Observaciones metereológicas 
Día 29 de agosto de 1913 
Pilfguntamos a don Antonio Villegas, 
'mpleado del «punto» de recaudac ión ¡ 
— ¿ C u á n t a s tranaaecione-?.,. 
—Hoy, 250—nos loonteste. 
. \ , l l i i a m o s despniés sobre la, cantidlad 
de numerario que iha.brá cincuLado por la 
n i . : . V como rru-t.iiit.le mis lucubraciones, 
interrogo a un g t iá rd ia ( ¡vil: 
—¿FaktÓ alguna callera?.. . 
—Ninguna—me dice. 
— ¿ S e lia' •visto gente maeante?,. . 
— N '. Temcep all cabo de Onianeda, ¡más dente. , . a , , 
pne a l mismo diablo... UUM-^UUÍ, a 1.490 pesetas, fin del eo-
R. n ien te . 
Corvora, 29 de agosto ^ 1918. Altocs Hornos de Vizcaya, a 6 ® por lüu, 
P aza de toros de antancier. 
GRAN NOVILLADA PARA E L PROXIMO DOMINGO 
A las cinco de la tarde 
V -rv I e n o i a y o m IxtJgxxi n . 










SarOinetro a u 7Q7,6 
Temperatura at coi. . . 18,0 
Idem alaíjoínbj-a . 1Z,7 
Húmeda ^ c : . . , 8 3 
Dirección áel nonto S. 
Puerta del viento . . . Floja 
E tado del dalo Cubierto. 
K. UQO del m a r . . . . . . . Mard." 
Temperatura máxima ai aul 35 fi 
Idem id a ia sombra, 22 4. 
luehi imBiUii, 16,0. 
K.1OJIJ-1. recorridos por eí viento, dt 
as odio ÍIC w de ayer tiesta las ocho horat 
t t e lwy . \20 
i ¿.liivi - >ii¡iiiieir.)t en el mismo tlem-
p. oO 
Evapo a on eh el miamo tiempo, 2,0. 
Sociedad tie HojaHateroa Esta Soclo-
dad c e l e b r a r á junta generaj extraorl l ina-
riá. hoy, 31 de agufcto, para t ra tar asun-
tos de in terés , 
de presentar en la Delegación de Hacien-
da, precisan maüiifestar si los valoree -ion 
propiedad del presentador o de tercera 
persona, nombre y nacionalidad del pro-
.pietario y man i f e s t ac ión de la fecha en 
que ¿e bubiesen adquir ido o importado y 
la de la orden autorizando la infitruccióii, 
s egún se trate de valores domici l iados en 
Eepafia antes de 15 de jun io de 1916 o ,. , s , „ , 
d : e s 7 u é 6 d | e s t a fecha.. ,, H U L E S INGLESE 
Con el fin de, armonizar la prolubicion Hq . „ ^ r. , 
que al Banco imponen sus Estatutos on ^h râ  " K 6 8 , ^ ^ ' s e , a c a ^ d f 
.¡rden a revelar i pegona que no sea élJ ^ f e ^ . ^ a ^ l S f . ^ f Ly 5 ^ 
interesado, o en v i r t ud de providencia Ju-1 ±1*9*™» .eAP_ieAa ^ en alfombras, 
dical , dato alguno que afecte a los fon-
dos en él depositados con el deber de se-
cundar •pi acc ián del Gobierno, ha pen-
sado dir igirse por este anuncio a. los d-j-
positantes para que con la mayor urgen-
cia autoricen al Banco, por escrito, para 
proceder a l efetampillado, suministrando 
los 1 i atoe que quedan expuestos en e* on-
eabezamiento, y para faci l i tar la , pone a 
disposic ión de los mismos señores , ejom-
pllarea de la carta que ha impreso a este 
objeto. 
E l Banco se permite recordar que el día 
10 de] p róx imo septiembre debe « s t a r rea-
lizado el- i 'slamplllado, conforme prevlehG 
el real decr-ln de-11 del actual, y se arefí 
en '1 caso do adver t i r (pie de no recibir 
a u t o r i z a c i ó n con los datos mencinnad'is 
en Ha forma dieha, o en okra, no llevar.! 
los depósi to» a estampillar, ' salvando m 
responsabilidad sobre los perjuicios que 
tal omis ión pudiera deferminar . ' 
Santander, 29 de agosto de 1918.—El se-
cretario, Justo Pereda Mendoza. 
SAN F R A N C I S C O . 21.—8ANTAÑO' 
O F * A L 
Gutaperchas y telas Impermeable^ 
cama. 
ARBOLES DE ROBU 
Se venden. I n f o r m a r á don Emérito 
bieta. Muelle, 30, escritorio. 
DK 
S A N T A N D E R 
Acciones de la C o m p a ñ í a Santa^derina 
repon, precedente; 665 y 668 por KM), del 
d ía ; 671 ^or 100, fin septiembre, report, 
precedente; 665 por 100, fin corr ien te , 'y 
675 por KM), fin septiembre, l e í día. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 138, 139 y 13« óí) 
fim corriente; Í37i25 
i r 'üDKO /v. o^JN M A K T l ^ 
J BON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por lot 
eomponentes de su fabr icación y su es 
meradla e laborac ión . E l m á s económico 
no sólo por aer el que m á s dura, sirio por 
que no estropea n i quema los objetos 1» 
vados cou ól. -
Pedidlo eri todas partes, exigiendo siem 
pre lu marca estampada en cada trozo 
«•bNMr «• F*ar« K«éi KJartinj 
iSip6Ci»iitt*d t a vinoa mancus d€ ia JNa-
•VA, iiA«.iiz&.m£& j ValdcpefliiA. — q e r v i c i u 
• B á D s r t ü t SL cuiuidi .»—^.fr iBIonü KOHI. IJtó. 
de Navegac ión , ' a ftn de septiembre, tres por 100; 137 por 100, i   1 , Música—Progranta de las obras que 
acciones a l.g65 pesetas una. por 100, fin septiembre, report, preceden- e j e c u t a r á hoy la banda del regimiento de 
yalencia,, de eeis y media a ocho y media, 
en la terraza dé) Sardinero: 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a] con- te; 139 por KM», fin corriente; 140,50 y 111 
lado, á 275 por 100; pesetas, 13.500. . por 100, fin septiembre, del día . 
Idem ídem T r a n v í a s de Miranda, a 80 Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 665, 667, 
por KM); pesetas, 5.KX). 673, 670, 672 y 673 por 100; 670 por 100, 
Idem Azucarera de E s p a ñ a ; preforen- fin corriente; 875,50 por, 100, fin septiem-
tes, a 99 por KM); pesetas, 3.500. bre, report, precedente; 679 por 100, fin 
Obligaciones del ferrocarr i l de S a n t ó n - corriente; 675 por 100, fin septiembre, re-
lev a Bilbao, emis ión ds 1895, a 84.25 | o r port; 660, 670 y 673 por KM), fin cor r ¡en te , 
y 675, 677 y 680 por 100, fin. septiembre, 
del d í a . 
Sociedad General de Indust r ia y Comer- terraza del Sardinero, 
cics serie A, a 137. 
Idem, serie B. a 1.370 pesetas; 291,50 y 
292 por 100; 290 por 100, fin corriente; 
^2,60 por 100, fin septiembre, report. 
100; pesetas, 4.000. 
MADRID 
"Díh_29 
'nter ior F 79 5 
«Mie re s dej Camino», pasodoble,—San 
José. 
«La paloma del bar io» .—Soutu l lo , 
«La a l e g r í a (¡el b a t a l l ó n . — S e r r a n o , 
«Molinos de viento», f a n t a s í a , — L u n a . 
« M a r c h a final».—Sam José, 
NOTA.—La banda del regimiento d a r á 
hoy, de once a una, un concierto n la 
E 79 7^ 
D.. 79 4 
C . . . 70 90 
B vo 
A 8 
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MQinriizáble 5 por 100 F 
v El . 
. D.. 
- • * C. . . 
» • B . . . 
n '* A 
\mortizable, 4 por 100, F... 
í ánco de E s p a ñ a . 
» Hispano Americano. 
• » i Río de la Plata'.' 
•'abacos v. • ' . . ; - . i • . : .y;;-, 
for tes i ' . ; . . ¿ i . . . -
Aliearites ... 
Azucareras, preferentes 
- lem ordinarias 
l u í a s , 5 pur KM» 
'"esoro, 4,75, serie A '0̂  5 
lem . id . , série B. 
vzucaferas, estampilladas 
dem, no estampilladas 
íx t e r io r , serie F 
"édulas al 4 por 100 
^rancoe 
ibras . . . . . v. 
'•'••Hars 
(Del Banco- Hispano Amer 













7ü U5 prece lente; 292 por 100, fin corriente 
294,50 por 100, fim septiembre, report; 202 
v 291.,50 pftf loo. íin corriente, y 293,50 y 
294 pur 100, fin septiembre, del d ía . 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 315 
por 100. 
Londres cheque, a 20,33, 20,35 v S M l l 
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2 7 ü i 
Dentífrico líquido oxidante 
L I M P I A , D E S I N F E C T A , 
PRESERVA, CURA Y A R O M A T I -
ZA L A BOCA. 
S U S T I T U Y E V E N T A J O S A M E N T E 
A POLVOS Y PASTAS. 
De veota en la droguería de 
Pérez del Molino y Cump. 
J A B Ó N m m 0 
Vendo bebé Peugec 
Informes (.n esta 'Admiinistraciún. 
RE¥ATICTORIA HOÍÍ 
La d i recc ión del Hotel Reirui \ | 
de Murc ia , aeuncia haber empezado 
obras de wietalación, ipara la cakfacc 
central a vapor, como la de otras imp 
lantes mejorae, en beneficio de su dití 
guida clientela. 
0 
A r t í c u l o s de fo íograf 
Grandes existencias en APARATOS, Pl 
CAS, PELICULAS, POSTALES, Pl 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos un personal muy práctico pufl 
ejecutar '.os trabajos que nos encargs 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de 
clÍGn t&s 
l 'EREZ DEL MOLINO' Y COMPAS 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
Trozos 
Tnente. 
de 500 y 250 gramo9 excluslv 
Náutica. 
RálaiCiióni de los seño re s que oompon-
clr&ft '11 Jurado de las nagtitas de traine-
ras que el próxdmo domingo t e n d r á n ln-
gaiu en nuestra b a h í a . 
ípreííd'en'tc, 'señor comandlrinte de Ma- Bomberos voluntarios—Se convoca a 
r iña . todo 'en personal del Cuerpo activo para 
Viceprcsideuti-'s. don Femando Bolívar, su asistencia, con uniforme y equipo, a 
de! ((R. C. R. ; don Eduardo G á n d a r a , la revista 111 usual que t e n d r á lugar ma-
dwl "C. N . M.D. ' ñ a ñ a , domingo, a las nueve, en el par-
Vocale-s: don Ensebio Guisasolia, oajpi- que.—El pr imer jefe, 
fán .diJ- puerto; don Julio M. Haro, caipli- -
an o Merrant I. 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentan corrientes y depós i tos a la vis 
ta, uno • y medio por ciento de toteré^ 
-inual. 
Seis meses, dos y medio por j i e m 
m u a l . 
T r e . meses, dos por ciento anua. 
Un año, 'tres por tiento anual. , 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tre.-
por ciento de in te ré s anual hasta 10 00( 
pe-setás. Los imtereses se abonan a' fi' 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdi nrs di' fínlsa, descuentos y cuenta1 
'íf crédito. 
Caja de seguridad, para panticuiare-
¡i lispensables pa r t guardar alhajafl, va 
Ictfrps v tp'T'iuneinfp"' d." imparta nri<i 
M n i d a de la Reina Victoria 
(SIN CORREDOR) 
Se vende-n solares. I n f o r m a r á n en 'si;. 
Adminití trHción. 
Z O T - I 
Desinfectante e insecticida para hií 
ne, g a n a d e r í a , v i ñ a s y p l añ í a s . I 
J B O N Z O T A ! 
Gran ant isépt i t 'o y medicinal. 
Unicos concesionarios en España, 
Camilo Tejera y Hermana.—SEVILLÍ 
Proveedores de la Real Casa. 
J E T A O S 
L r e p a r a c i ó n para el ingreso en 
pd, por u-flcAales del uniismo.-
Dii-íjianse a l habilitado de Corneos 
esta,/provinciia, C. de la Atalaya, 13, 
Escuela profesional de Comerci 
de Santander. 
S E C C I O N E L E M E N T A L FEMENINA 
Durante la p r imera quincena de 
tiembre e s t a r á abierta en la Secretan 
de esta Escuela, ila m a t r í c u l a 
¡ p a r a la e n s e ñ a n z a mercanti l de la m11! 
' en el curso de 1918 a 1919, cuyas ^ 
c o m e n z a r á n el 20 del mismo nies. 
Las solicitantes, que deberán 
cumplidos catorce a ñ o s , presentaran1:1 
íifleado de r e v a c u n a c i ó n y d i r ig i r^ 
pet ic:ón de m a t r í c u l a al s eño r ilii'»3^01', 
la Escuela, registrada con la Urina 
testigos de conocimiento. 
Fondos públicos. 
In ter ior , s. rie C, a 79 por 109^ 
Amorti/.able, en carpetas provis ional0», 
serie iA>, a 98,40; serie C, a 98,50 y 98.40. 
Acciones. 
Ban-u de España, a 505 por 100." 
Banco d;- Bilbao, ;i 1.910 pesetas. 
Crédi to de la t lnióii Minera, a 882 p«-
© — y — — - w , y » «TV», « v ^ u o M.IC/. set'i-, fin idie á s p l i e m b r e , report, prece-
"del Ai!amo, n a t u i m y vecino de Báreena den;.- 875 pesetas, report, contado, pre-
de Toranzo, aunque (parezca f rancés , por c: dente. 
X n g ' l e 
t án de ki Maiiina Mercante ; don Sinfmia-
ño Horna, redactor de EL PUEBLO CÁNTA-
BUO, y un delegado que n o m b r a r á cada 
una de las en ibarcac ione í , que com n M .I o. 
Juez de ̂ viraje, don Ensebio Sol amo, del 
"C- N . M.», y un señor contraprnestre del 
pnerto. 
Jueces yblanites, don Lu i s Ccballos v 
E n M o Valle. 
Da saMda s e r á von «mteiTvalos dlei un imÜT 
ñ u t o , h a c i é n d o l a por series de dos, si líos 
embaivariimi ,s inscriptas fueran n ú m e r o 
par. En el caso contrar io , ^e d a r á La sa-
cjída de una en una. 
Futbolerias. 
E n la liltiima, asamhlea tenida noriel Co-
legió de Arbi t ro ; ' de la F. R. N . , se acor-
dp gue el Qomiité paita la p róx ima tempo-
rad-á de 1918 a 1919 queda ra oonst i tu ído 
de IÍI i.siguáeii'te manera : 
Presidente, don Luis Astorquia ; teso-
ftreTio, s eño r Rico; seciletario, don Julii i 
r! 
SECCION MARITIMA 
El «AlforsSí X i l» .—Según radiograma 1 
recibido en esta Casa consignataria, el 
c a p i t á n de este vapor calcula llegar a Co- I 
r u ñ a boy, s á b a d o , día 31, por la m a ñ a n a , 
esperameto efectúe su entrada en i-6m 
puerto pasado m a ñ a n a , lunes. 
Presentación.—Se interesa, la presenta-
ción en asta Comandancia de Mar ina , le 
la madre del ¡inscripto Aurcl inano l iar-
nos Blanco, n a t u r a l de Moriera , para un 
asunto que le interesa. 
La Caridad de Santander 
á n E l movimiemto del .Asilo en el d í a 
de S a i z d e . C a r l o s 
E« recetado por los médicos de laa cinco partes del mmdp pmwifi toni-
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E S T Ó M A G O 
de Rohevarrieta; -vooale^, don 'Pedro Vfi- ayer fué el siguiente: 
f R E v 
l laiui y d. 11 F e r m í n Sánchetz. 
El á rWtro « a n t a m d e r i n o e n v i a r á su re-
nuneia, por no.poder cumpllir lae obliga-
ciones del cango con que iba sido hon-
rado. 
Mili -roft inQlestas - C á w o ' a d s c ^ - n * - ? r r l 6 « , P u ^ a l ^ . 4 . Telef 2 1 3 Hoy p a r t i r á n para Oviedo, donde juga- 102. 
Comidas distribuidas, 825. 
T r a i n s e u i K * que han recibido alber-
guej 9. 
Enviados con hilletes del ferrocífrrll a 
sus rc-sepetivos puebles, 2. 
Asi'lado^ que quednn en el d í a de hov. 
«/ dolor de estómago, la áspopsía, ISÍ acedías, vómitos, ináputencíi, 
diarreas en niños y adultos que, 6 veemt, alternan nap aaireivmieniOv 
dilatación y úlcera dai estómago, ote. £ Í antiscfikoo. 
De venía en ias prineípaíes brmm dei mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
<te^- to te 86 remiten fc-íietos kqpm 
p-1 t s i i E 1 B L - O O Á N T A B R O 
R E C 
Delantales da mujer a . . . , 
per ales batista a . . 
pisanas medio ancho, coloras sólidos, a 
pisanas doble ancho, cla^e uperior, a 





6 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul manm y negro a 
Franelas de lana pa^a esmisas, a 
Camisas da mujer, lavado primea, a 
Calzoncillos, I vado s u p e r i o r de hombre a 
5 reales Camisas de pisana para caballero, a. 
8 reaíe Whn as fuafte?, de algodón, a . 
3 p'a^ Corsé^ de mujer a . . . t . 
9 reales Género de sábanas, superio *, a . 
3 pesetas 
5 y 6 pesftas 
2 pesetas 
2 pesetas 
S i q u i e r e n u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n g a n t a s a , 
l ^ a t > e l lf9 ? M T m L e v o 4 J E J B B L J B R I s a b e l 1 1 , n á m e y o 4 -
Vaporss correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
- ] - - -
Línea de Cuba y Méjico 
E L DIA 19 D E S E P T I E M B R E , a las tree de la tarde, saldr áde Santander el 
vapor 
L F O N S O D O C E 
L o s 
q u e s u f r e n i n a p e U - n •& 
pesadez y dificultad de dlge ÓD 
flatulencia, dolor üe 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales ( d i a r r e a , estre 
cimiento),es p o r q u e d e s c o n o c e n l a 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
^diu ¡tiendo pasaje y carga para Hato na solamente. . • . 
Precios del pesaje en tercera ordinaria, ; 
•'ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impiieslos y 2,50 de gastus de desembarque 
w^ra Santiago de Cuba.-—En c o m b i n a c i ó n con el ferrocarr i l , pePetaa 345. 12.f50 d# 
ííipuestna y 2.5n de gastos de desembar-jue. 
L í n e a d e l R í o d e i a P l a t a 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
El d ía 30 de agosto, a las cinco de la tarde, s a l d r á de Santandor el varpor 
ira u-a.-burdar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
íde la misma D ' m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino H Montevideo 
y Unenos Aires. ' 
Para m á s informe dirigirse a sus consignatarios en Santander, sefiorep Hl" 
JOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA - Muelle, 31.—Teló no número 11. 
Servicios de la Compañía Tras^tíántica 
L I N E A 0K 011! \ Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Saniander, de Gijón j de LuruAA 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracmz (eventual) y de Habana 
para Corufla, Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádit 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de cadlz 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df. 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canaria* 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendu de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendien'io el vi&U 
de regreso desde Bueúos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigu, paru 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre 
eo desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. VÍIÍO » v 
rufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádu 
para Las Palmas, Santa Cru/. de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos d-
ja costa occidental de Aírica. Regreso de Fernando Póo. baclendo ia» eicalai» fl* 
Canarias y de la Penínsu la indicadas en el viaje.de Ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene eslaM'-
do» loe especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Can'.c 
brice a New York y la l ínea de Barcelona a Filipinas, cuyas salida* no «oji ÉUt-. 
1 ie anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Ketoe vaporee admiten carga en las condicioineB m á s lavorablee j paaajtrw*, • 
jQienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vaporea tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expidan pasajes para todo»» i o s pssrvot d»i M S » 
^ Mrvldot por -iín-eas reg» lars i . 
DIGESTONÍCC 
De vonU en farmacias j drognerlaa 
Depositarios: Pérez, Martin y O,* Madrid; 
la Argentina, Luía Dufanr-l-¿T.i ' iotori.-i-iaTS 
Bnanoa Airea. En Bolfria. M t il as Colara 
La Pat 
L a P r o p i d a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ¿ n e b r e * * 
Agente funerario de las Sociedades espacial*» de 1» v Tratad 
(áatica, ilustríbimo Cabildo Catedral, í e todai 1M Co- - - ' fftUyio»*^ 
d* l a rapitel. Sociedades de Socorros y otras. 
t u r g o r automóvil para el trasdado d t stAáTSMs. 
ü n i t n Caaa qiie dispone de coche «ttmís. 
Grsjj surtido ds féíetrcwi y arcas *9 f r A a lajo, eorsaia - ¿rE^e. liis-iab-
túém á$ «^pifias ardisnUw, h ibt t^B, sis. 
•»s f.*f h«s ftHobráit d i pr^aMfa, ssgiuida y breara eltw». 
A L A l á i B A PRIMERA, S i B s r s H , 'm*9 y M t r t t t M k * . ' - M i . 
t A N T A M B H 
PARA EL CABELLO 
A B A S E D E L A V O NA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo ( p - evita la calvicie, y en muchos casos favorece, la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
lodo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
io de lae d e m á s virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez dei Moliuo y Compañía. 
i 
No se puede desatuider esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
0as, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes dt 
Que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadorcs 'J, HIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , según lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones na tura l s del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
^ runflo pn Sftntandpr r-n «Irnciipría de P^rp? d I Molino T Compafí ía . 
En cimiífl. m f t m , ^Érmedaiies de lo bocer nuri? 
9 oídis, conseguiréis mnsníficos resoltados asando 
oxigenada N E U T R A 
:: Medicinal 
HIGIENE, DESINFECCIÓN. Unico dentífrico verdad, sin igual, que 
conserva y blanquea la dentadura sin desgastar el esmalte. Desechad 
preparaciones rápidas, por ser perjudiciales. Vulgarización humanitaria. 
Fsdid, nxir - %m OXÍdCnadQ liEüTRfl medicinal FIRST 
Agente general.—Madrid: F . ANDONO, Montera, 51. 
LA V ICTORIA 
D E L O S M E O I r A M E N " O S 
Los CONFITES L A M B E B d«,n a las v í a s gén i to u r inar ias el estado normal , evitando el uso de las p e l i g r o s í s i m a s candelillas, qu i tan y cal-
man i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia de or inar , los ú n i c o s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, proetatitis, ure t r i t i s , 
cistitis, catarros de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Con-
fites Lamber, con la debida ins t rucción, '* pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O ~ 
la sífilis y todas sus consecu' 
nes, espermatorrea, herpe^s i - -
Lamber, con la debida i s t rucc ión , 8 pesetas. 
I 'ara corresponden a y consultes gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, dir igirse: Medicamentos LAM-
B E R , Calle Claris, ' o .—BARCELONA. 
I>e venta en ^ .ntander, s e ñ o r e s P é r e z del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, v d r o g u e r í a de don At i lano Leal , Atara-
zanas, nlimero 1! . 
- n n [ s o s a -
Nuevo p r e p a r a d » compuesto de 
bica.bonato 'ie sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en' todos sus 
usos.—Caja: 0,5(1 pesetas. 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquit is y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,5<). pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.-Madrid 
F>a .venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E R : Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
• 
esa 
Las antiguas pastillas pec tora leó de Rincón , tan conocidas y usad.. V 
bli santanderino, "p su bril lante resulta do para Cprobátir la tos y afecciouv... Je 
garganta, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de Vi-
llafranca y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A CENTIMOS CAJA 
SOCIEDAD BOLLERA ESPAN'OLA 
13 A . C ' E t J O A. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Nor té de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de fe r rocar r ik^ y t r a n v í a s ;i vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales de] Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares" al Cardiff por el Almirantazgo 
po r tugués . 
Carbones Je vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para esot 
m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos, de Angel Pérez y Com>.ma.—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, don Rafael 
Toral . -
"ara ^tros informes y precios d i r i g i r s - a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
AGENCIA D E POMPAS FÚNEBRES 
Coelw fnrgÓD a u t o m ó v i l , B e r l i H , 40 BP., pa ra el t r a s l ado de c a d á v e r e s 
S E R V I C I O 1 E R M . A " N K . : > Í T J E 
VelaBCO, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. 227 
A I N I T A I N D E R 
t ^ ^ f ^ m m m miimii IIIIIWIIIIII 
fl.) f a P i ñ a T a i l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNA.*, 
Z8PCJ08 DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GR A 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
eCiSPACHO: Arnés E*oa«anU, núm 4. -T»iéfonog.23 .—FABRICA: a»rva»i««, L 
TALLARES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-^orrelavega 
OontlgRaolén y reparailén d« tintas tMAM —Raparatléii d« aMtoméviles. 
Tm 
S E D U C E N 
| la pomposidad con que innumerables 
?, dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
¡ N a n ^ n t o l í t i 
| seducen, por dar a la dentadura una | 
I blancura nivea, labios y encías carmín c 
| por lo cual son infalibles en el tocador 
| e todo elegante. s 
\ Pida.-se en todas partes, 5C cénti- ^ 
í moa ct.]ila. (Marca registrada.) 
'n cu a <i er n c S é r . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Oallt *e San Jo^o, número 3, baju 
COMPRO Y VENDO 
'ODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
naiip rtfl Juan de Herrera. 3. 
Carbones asturianos 
de Ipiríejprable calidad para usos domés-
ticos s mdubtriales. 
J U L I A N D U S T A M A N T E (S. en C.) 
V o m a n - i M , hotel E L V I R A • 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a .la oalla 
d« San José, 1, primero. 
centro' ^cntander pequeño comercio, son 
o s.'ii i-xiMencias, renta moderada. Razón. 
PVc-<'0 C.UJTíRRO 
'. PUEBLO CANTABRO 
